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三
解
雇
　の
制
限
は
し
が
き
一
般
に
解
雇
と
は
、
契
約
關
係
に
あ
る
勞
働
者
が
そ
の
契
約
關
係
の
繼
續
を
欲
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
使
用
者
の
一
方
的
な
意
思
表
示
に
よ
つ
て
、
そ
の
雇
用
契
約
な
い
し
勞
働
契
約
の
効
力
を
將
來
に
向
つ
て
滄
滅
さ
せ
る
法
律
行
爲
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
解
雇
は
繼
續
的
勞
働
契
約
關
係
を
通
し
て
の
み
生
活
を
維
持
し
得
る
勞
働
者
に
と
つ
て
は
常
に
生
活
の
脅
威
と
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
使
用
者
の
解
雇
は
、
勞
働
基
準
法
第
三
條
の
均
等
待
遇
、
第
一
九
條
の
解
雇
制
限
、
第
二
〇
條
な
い
し
二
一
條
の
解
雇
豫
告
、
第
一
〇
四
條
の
監
督
機
關
に
對
す
る
申
告
等
々
の
制
約
規
定
や
、
私
的
自
治
に
基
づ
く
自
主
的
規
制
と
し
て
の
勞
働
協
約
、
就
業
規
則
に
よ
つ
て
制
約
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
,
解
雇
の
自
由
と
そ
の
制
限
の
法
理
二
四
三
二
四
四
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
勞
働
關
係
諸
法
令
は
、
内
在
的
に
肚
會
の
變
革
を
齎
す
要
素
を
含
む
に
し
て
も
、
と
も
か
く
資
本
主
義
瓧
會
の
容
認
す
る
立
法
で
あ
り
、
こ
の
資
本
主
義
祗
會
を
轉
履
せ
し
め
な
い
範
園
内
で
勞
働
者
の
諸
權
利
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
現
瓧
會
體
制
維
持
の
た
め
の
修
正
的
機
能
を
有
し
、
依
然
と
し
て
市
民
法
體
系
の
一
部
門
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
解
雇
の
自
由
の
聞
題
も
や
は
り
近
代
市
民
法
原
理
を
そ
の
基
盤
と
す
る
と
い
わ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
勞
働
基
準
法
の
解
雇
制
約
の
諸
規
定
は
、
憲
法
の
定
め
る
生
存
權
・
勞
働
權
に
基
づ
く
勞
働
者
保
護
の
理
念
の
も
と
に
、
國
家
の
配
慮
に
よ
る
市
民
法
の
修
正
を
試
み
た
結
果
的
産
物
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
勞
働
基
準
法
は
右
の
制
約
は
定
め
て
い
る
が
、
一
般
的
な
解
雇
制
限
の
法
文
を
缺
い
て
い
る
た
め
に
、
民
法
第
六
二
七
條
一
項
の
コ
雇
用
の
解
約
」
を
解
雇
の
自
由
に
關
す
る
一
般
原
則
と
し
て
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
使
用
者
は
右
の
制
約
規
定
に
違
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
解
雇
を
自
由
に
な
し
得
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
市
民
法
原
理
で
も
つ
て
使
用
者
の
解
雇
の
自
由
を
容
認
す
る
法
理
と
、
勞
働
者
保
護
の
理
念
に
基
づ
く
市
民
法
の
修
正
と
し
て
登
場
し
た
勞
働
法
の
原
理
に
よ
つ
て
解
雇
の
自
由
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
法
理
と
が
封
立
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
法
理
の
根
據
を
究
明
し
、
勞
働
者
保
護
の
た
め
の
法
律
に
よ
る
解
雇
制
限
な
い
し
制
約
と
、
私
的
自
治
の
も
と
に
解
雇
制
限
を
定
め
る
勞
働
協
約
や
就
業
規
則
に
つ
い
て
檢
討
を
試
み
よ
う
と
思
う
。
一
解
雇
の
自
由
一
解
雇
の
自
由
と
雇
用
契
約
近
代
市
民
肚
會
と
そ
の
法
律
學
は
、
私
有
財
産
制
度
を
基
盤
と
す
る
自
由
主
義
、
個
人
主
義
、
營
利
主
義
を
そ
の
指
導
原
理
と
し
て
お
り
、
法
的
に
は
契
約
自
由
の
原
則
、
所
有
權
の
自
由
の
原
則
を
當
然
の
こ
と
と
し
て
容
認
す
る
。
か
く
し
て
、
雇
用
な
い
し
勞
働
關
係
に
關
す
る
問
題
は
單
な
る
債
權
契
約
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
契
約
法
の
一
般
原
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
ら
の
契
約
關
係
の
絡
了
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
こ
の
契
約
法
に
よ
つ
て
解
決
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
近
代
市
民
瓧
會
に
あ
つ
て
は
、
雇
用
な
い
し
勞
働
關
係
は
次
の
二
つ
の
解
除
規
定
に
從
つ
て
絡
了
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
は
、
契
約
解
除
に
關
す
る
一
般
的
な
規
定
に
よ
つ
て
、
當
事
者
の
一
方
に
債
務
不
履
行
が
あ
れ
ぼ
、
相
手
方
は
そ
の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
(民
法
五
四
一
～
五
四
三
條
)。
そ
の
二
は
、
雇
用
契
約
に
關
す
る
次
の
よ
う
な
特
則
規
定
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
正
し
く
解
雇
の
自
由
に
關
し
て
問
題
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
ω
期
間
の
定
め
の
あ
る
雇
用
契
約
に
あ
つ
て
は
、
明
文
の
規
定
を
缺
く
が
、
そ
の
契
約
の
性
質
か
ら
す
れ
ぼ
、
契
約
期
間
が
到
來
す
れ
ば
當
然
自
動
的
に
絡
了
す
る
。
た
だ
民
法
で
は
、
そ
の
契
約
期
間
が
到
來
し
た
後
も
勞
働
者
が
從
來
通
り
繼
續
し
て
働
い
て
い
る
の
を
使
用
者
が
知
り
っ
つ
異
議
を
逋
べ
な
か
つ
た
場
合
は
、
そ
の
契
約
が
默
示
的
に
更
新
さ
れ
た
と
の
推
定
を
受
け
、
か
か
る
場
合
に
.
は
期
間
の
定
め
の
な
い
契
約
と
み
な
し
、
各
當
事
者
は
い
つ
で
も
「
解
約
の
申
入
」
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
(民
法
六
二
九
條
)。
②
ま
た
、
契
約
期
間
の
有
無
を
問
わ
ず
「已
ム
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
事
由
」
が
あ
れ
ぼ
、
各
當
事
者
は
直
ち
に
そ
の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
(民
法
六
二
八
條
)。
㈲
次
に
、
期
間
の
定
め
の
な
い
雇
用
契
約
に
お
い
て
は
、
各
當
事
者
は
「何
時
ニ
テ
モ
解
約
ノ
申
入
」
を
な
す
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
「解
約
の
申
入
」
の
後
一
四
日
間
の
告
知
期
間
を
經
過
す
れ
ば
契
約
は
絡
了
す
る
こ
と
に
な
る
(民
法
六
二
七
條
一
項
)。
こ
の
こ
と
か
ら
、
期
間
の
定
め
の
な
い
雇
用
契
約
t
雇
用
の
多
く
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
ー
で
は
、
そ
の
告
知
期
間
の
制
約
は
受
け
る
も
の
の
、
こ
れ
を
守
る
限
り
に
お
い
て
當
事
者
で
あ
る
使
用
者
は
い
っ
で
も
解
除
目
解
雇
を
な
し
得
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
使
用
者
に
解
雇
の
自
由
を
認
め
る
法
的
な
根
據
が
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
解
雇
自
由
の
制
度
は
、
市
民
法
上
の
契
約
自
由
の
原
則
を
貫
徹
せ
ん
が
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
次
の
よ
う
な
雇
用
契
約
の
特
質
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
e
雇
用
契
約
の
い
う
當
事
解
雇
の
自
由
と
そ
の
制
限
の
法
理
ご
四
五
二
四
六
者
と
は
、
杜
會
的
、
經
濟
的
な
事
情
の
差
異
を
全
く
捨
象
さ
れ
た
自
由
・
李
等
な
抽
象
的
に
對
等
な
法
的
人
格
者
を
い
う
の
で
あ
つ
て
、
解
雇
の
自
由
は
こ
の
よ
う
な
當
事
者
間
の
自
由
意
思
に
よ
る
契
約
の
結
果
で
あ
る
と
見
做
し
、
こ
こ
で
は
生
産
手
段
の
所
有
者
と
し
て
の
使
用
者
と
無
産
給
料
生
活
者
と
し
て
の
勞
働
者
の
立
場
を
考
慮
し
た
も
の
で
は
な
く
、
兩
者
を
同
一
夲
面
で
と
ら
え
て
い
る
。
ま
た
、
O
勞
働
者
の
提
供
す
る
勞
働
力
と
使
用
者
の
支
拂
う
報
酬
と
の
交
換
契
約
で
あ
る
と
し
、
θ
提
供
さ
れ
る
勞
働
力
は
物
H
商
品
と
觀
念
さ
れ
、
雇
用
は
物
1
商
品
の
交
換
契
約
と
し
て
律
せ
ら
れ
る
。
し
か
も
使
用
者
が
支
拂
う
報
酬
は
勞
働
者
の
提
供
す
る
勞
働
力
と
等
し
い
價
値
を
有
す
る
と
觀
念
す
る
の
で
あ
る
。
⑳
こ
の
よ
う
に
勞
働
力
を
物
目
商
品
と
見
做
す
と
こ
ろ
か
ら
、
勞
働
者
は
今
や
使
用
者
の
②
經
濟
單
位
に
隷
屬
す
る
一
種
の
經
濟
客
體
と
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
自
由
意
思
に
基
づ
く
契
約
自
由
の
原
則
は
、
か
つ
て
の
封
建
祗
會
の
根
底
を
な
す
主
從
(m
aster
an
d
se
rv
an
t)
關
係
に
よ
る
身
分
的
差
別
の
惡
習
を
拭
拂
し
N
'
身
分
か
°S
契
約
へ
(fro
m
sta
tu
s
to
co
n
tra
c
t)
S
思
想
の
も
と
に
、
私
的
自
由
を
實
現
し
、
人
間
の
回
復
を
齎
し
た
點
は
銘
記
す
る
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、資
本
制
肚
會
が
發
展
す
る
に
從
つ
て
、有
産
者
と
無
産
者
の
區
別
が
明
確
と
な
り
、
私
的
自
由
に
基
づ
く
こ
の
雇
用
契
約
の
自
由
は
、
右
に
逋
べ
た
よ
う
な
觀
念
を
根
底
に
有
し
な
が
ら
、
そ
の
自
由
の
名
の
も
と
に
有
産
者
に
よ
る
無
産
者
支
配
を
事
實
上
法
認
す
る
結
果
と
な
つ
た
。
ま
た
こ
れ
は
、
資
本
制
瓧
會
に
お
け
る
經
濟
的
基
盤
を
與
え
る
と
共
に
、
企
業
の
自
由
競
爭
と
い
う
經
濟
法
則
に
必
然
的
な
も
の
た
ら
し
め
る
羽
目
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
對
し
て
、
契
約
當
事
者
と
し
て
の
勞
働
者
は
、
退
職
の
自
由
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
勞
働
者
は
職
を
得
て
こ
そ
始
め
て
生
活
を
維
持
し
得
る
の
で
あ
つ
て
、契
約
自
由
の
原
則
に
基
づ
い
て
行
使
さ
れ
る
退
職
の
自
由
は
、失
業
の
自
由
、
貧
乏
の
自
由
を
意
味
す
る
も
の
と
な
り
、
現
實
に
は
行
使
不
可
能
な
自
由
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
現
實
は
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
退
職
の
自
由
を
制
限
す
る
こ
と
は
、
勞
使
間
の
歴
史
的
な
關
係
を
み
れ
ぼ
、
使
用
者
の
勞
働
者
搾
取
を
齎
す
根
掾
を
與
え
て
き
た
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
こ
の
點
を
鑑
み
て
、
憲
法
第
一
八
條
で
奴
隷
的
拘
束
及
び
苦
役
か
ら
の
自
由
を
、
勞
働
基
準
法
第
五
條
で
強
制
勞
働
の
禁
止
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
退
職
の
自
由
は
基
本
的
人
權
の
保
障
の
一
環
を
な
し
て
い
る
點
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
右
に
み
た
よ
う
な
民
法
に
い
う
當
事
者
の
解
約
H
解
雇
の
申
入
の
自
由
は
、
そ
の
本
來
の
趣
旨
を
離
れ
て
、
結
果
的
に
は
か
く
の
ご
と
く
使
用
者
の
解
雇
の
自
由
に
保
護
を
盥
ハえ
る
原
理
と
し
て
の
機
能
を
は
た
す
こ
と
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
註
ω
雇
用
そ
の
他
の
繼
續
關
係
に
解
除
の
一
般
規
定
の
適
用
が
あ
る
か
ど
う
か
、
通
詭
は
こ
れ
を
認
め
る
が
、
戒
能
通
孝
「
債
権
各
論
」
三
〇
三
頁
は
こ
れ
を
否
定
さ
れ
る
。
な
お
、
森
孝
三
コ
時
的
債
權
契
約
と
繼
續
的
債
權
契
約
」
契
約
法
大
系
1
九
五
頁
參
照
。
ω
浅
井
清
信
・改
定
増
補
勞
働
契
約
の
基
本
問
題
=
一七
頁
、
横
井
芳
弘
「『解
雇
の
自
由
』
の
法
構
造
」
季
勞
四
九
號
七
頁
以
下
參
照
。
二
解
雇
の
自
由
と
機
能
右
に
述
べ
た
私
的
自
由
に
基
づ
く
近
代
資
本
主
義
祗
會
は
、
す
ぐ
れ
て
商
品
交
換
、
商
品
の
擴
大
再
生
産
を
目
的
と
す
る
瓧
會
で
あ
つ
て
、
か
か
る
資
本
制
肚
會
の
生
産
機
構
に
あ
つ
て
は
、
全
人
格
を
沒
入
し
、
生
身
の
人
間
が
提
供
す
る
勞
働
力
も
單
な
る
物
U
商
品
と
見
做
す
こ
と
に
な
り
、
企
業
經
營
の
繼
續
や
經
營
能
率
の
向
上
を
圖
る
た
め
に
は
、
こ
の
勞
働
力
も
自
由
に
處
分
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
に
使
用
者
の
解
雇
の
不
可
缺
性
が
あ
る
と
い
え
る
。
だ
か
ら
、
經
營
能
率
を
低
下
さ
せ
る
要
因
と
な
る
老
齢
、
傷
病
に
よ
る
就
勞
不
能
者
や
職
務
怠
慢
で
生
産
能
率
の
惡
い
者
、
職
場
秩
序
を
紊
亂
す
る
者
な
ど
は
解
雇
し
て
、
こ
れ
に
代
る
生
産
能
傘
の
よ
い
若
い
低
賃
金
に
よ
る
勞
働
力
を
補
充
す
る
こ
と
が
當
然
に
行
な
わ
れ
る
。
ま
た
、
企
業
經
營
が
困
難
に
な
れ
ば
、
企
業
存
續
の
た
め
の
手
段
と
し
て
人
員
整
理
に
よ
る
勞
働
者
の
「首
き
り
」
す
な
わ
ち
解
雇
が
行
な
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
雇
は
經
營
能
率
を
向
上
さ
せ
る
と
い
う
積
極
的
な
機
能
を
有
し
、
あ
る
い
は
、
企
業
の
倒
産
や
利
潤
の
低
下
を
防
止
す
る
と
い
う
滔
.
-.
　
.
極
的
な
機
能
を
有
す
る
こ
と
に
な
穎
。
い
つ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
解
雇
の
機
能
は
企
業
の
防
衛
を
圖
り
、
利
潤
の
追
求
を
第
一
目
的
と
解
雇
の
自
由
と
そ
の
制
限
の
法
理
二
四
七
二
四
八
す
る
資
本
制
生
産
機
構
の
要
請
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
障
碍
と
な
る
諸
條
件
を
で
き
る
限
り
癈
除
し
よ
う
と
す
る
の
は
當
然
の
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
近
代
市
民
祗
會
と
そ
の
法
律
學
は
私
的
自
由
を
容
認
し
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
民
法
の
解
雇
自
由
の
原
則
が
こ
れ
ら
の
要
請
を
認
め
る
法
的
根
據
を
與
え
て
き
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
今
日
の
高
度
な
文
化
を
生
み
出
し
た
資
本
主
義
生
産
の
發
展
に
大
な
る
貢
獻
を
し
て
き
た
こ
と
は
認
め
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
封
し
て
、
勞
働
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
事
惰
は
全
く
違
つ
た
も
の
と
な
る
。
勞
働
者
は
自
己
の
勞
働
の
封
價
と
し
て
の
賃
金
に
よ
つ
て
の
み
生
活
を
維
持
し
得
る
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
勞
働
の
機
會
を
奪
取
す
る
解
雇
は
、
勞
働
者
や
そ
の
家
族
を
生
活
難
に
陷
れ
る
の
は
當
然
の
こ
と
、
そ
の
生
命
を
も
危
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
重
大
な
意
味
を
持
つ
解
雇
が
使
用
者
の
恣
意
に
よ
つ
て
、
い
つ
で
も
、
ど
ん
な
理
由
で
で
も
自
由
に
な
し
得
る
と
す
る
な
ら
ば
、
勞
働
者
は
常
に
不
安
な
状
態
に
置
か
れ
、
そ
の
畏
怖
の
た
め
に
安
心
し
て
就
勞
で
き
な
く
な
る
。
そ
の
結
果
、
勞
働
者
は
職
を
失
う
ま
い
と
必
死
に
な
る
餘
り
、
使
用
者
へ
の
繦
封
的
服
從
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
使
用
者
の
支
配
力
は
増
々
強
く
な
ろ
う
。
正
し
く
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
從
屬
的
勞
働
關
係
を
決
定
的
な
も
の
た
ら
し
め
る
要
因
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
も
も
も
も
じ
め
も
も
へ
し
マ
も
カ
う
ね
ね
ヤ
う
う
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
立
場
に
置
か
れ
た
勞
働
者
逹
は
、
我
々
は
人
間
で
あ
る
と
の
認
識
を
持
ち
、
勞
働
者
意
識
に
目
覺
め
る
に
從
っ
て
、
こ
の
從
屬
的
な
勞
働
關
係
を
修
正
し
、
雇
用
の
安
定
を
求
め
て
、
使
用
者
に
反
抗
す
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
反
抗
手
段
は
勞
働
者
個
人
の
力
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
意
思
統
一
さ
れ
た
團
結
の
カ
ー
組
織
的
反
抗
運
動
1
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
認
識
を
持
つ
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
か
か
る
團
結
力
の
行
使
に
よ
つ
て
、
使
用
者
の
支
配
的
な
地
位
を
脅
か
し
、
こ
の
支
配
力
を
如
實
に
示
す
解
雇
權
の
行
使
の
抑
壓
な
い
し
修
正
を
迫
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
封
し
て
使
用
者
は
、
團
結
力
の
行
使
に
よ
る
勞
働
者
の
抵
抗
邇
動
に
樹
處
す
べ
く
、
新
た
に
自
己
防
衛
の
た
め
に
市
民
法
を
盾
に
と
り
、
所
有
權
を
基
礎
と
す
る
經
營
權
あ
る
い
は
懲
戒
權
を
主
張
し
、
今
ま
で
以
上
に
解
雇
權
を
行
使
し
て
勞
働
者
の
組
織
的
運
動
に
抑
壓
を
加
え
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
激
烈
な
勞
使
の
樹
立
・
抗
爭
を
み
る
こ
と
に
な
つ
た
。
な
お
ま
た
、
資
本
主
義
經
濟
が
高
度
に
發
展
し
、
自
由
經
濟
か
ら
獨
占
經
濟
へ
の
移
行
が
顯
著
に
な
る
に
從
つ
て
市
民
法
の
原
理
で
あ
る
私
的
自
由
の
虚
僞
性
が
あ
ら
わ
に
な
る
や
、
勞
働
者
と
使
用
者
の
階
級
的
差
異
が
明
確
化
し
、
勞
働
者
は
は
つ
き
り
と
階
級
的
に
劣
位
な
勞
働
者
意
識
を
自
覺
す
る
と
共
に
、
統
一
さ
れ
た
團
結
力
の
行
使
の
威
力
を
身
を
も
つ
て
實
證
し
、
し
か
も
こ
の
團
結
力
こ
そ
が
使
用
者
に
樹
抗
し
得
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
と
の
確
信
を
持
つ
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
近
代
市
民
祗
會
の
動
搖
が
一
段
と
激
し
さ
を
加
え
た
こ
の
時
點
に
お
い
て
、
私
的
自
由
に
基
礎
を
置
く
市
民
法
原
理
は
、
無
産
者
た
る
勞
働
者
階
級
の
團
結
活
動
に
よ
る
要
請
、
ま
た
は
國
家
の
t
國
家
自
身
の
要
請
意
思
を
含
ん
だ
～
要
請
に
よ
っ
て
、
そ
の
修
正
を
餘
儀
な
く
さ
れ
、
こ
こ
に
新
た
な
勞
働
法
原
理
に
基
づ
く
勞
働
諸
法
令
の
成
立
を
み
る
こ
と
に
な
つ
た
。
そ
こ
で
、
か
か
る
要
請
に
答
え
て
、
勞
働
者
の
生
存
權
を
保
障
す
る
た
め
に
勞
働
權
・
團
結
權
・
團
體
交
渉
權
・
爭
議
權
等
の
勞
働
基
本
權
が
定
め
ら
れ
、
具
體
的
に
勞
働
者
の
保
護
を
期
す
る
た
め
に
勞
働
基
準
法
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
か
つ
て
の
雇
用
契
約
を
修
正
す
る
も
の
と
し
て
勞
働
契
約
の
觀
念
が
確
立
さ
れ
た
(勞
基
法
一
三
條
)。
勞
働
契
約
は
契
約
當
事
者
を
有
産
者
目
使
用
者
と
無
産
者
U
勞
働
者
と
し
て
確
認
し
て
お
り
、
そ
の
契
約
内
容
は
勞
働
保
護
法
令
(特
に
勞
基
法
)
に
よ
つ
て
制
限
を
受
け
る
し
、
ま
た
、
勞
働
者
の
集
團
的
意
思
(勞
働
協
約
等
)
に
よ
つ
て
も
制
限
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
こ
こ
に
契
約
自
由
の
原
則
は
制
限
を
受
け
る
こ
ど
に
な
り
、
か
か
る
勞
働
契
約
の
絡
了
を
齎
す
解
雇
權
の
行
使
も
色
々
と
制
限
が
加
え
ら
れ
る
に
至
つ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
解
雇
の
自
由
に
對
す
る
制
約
は
、
あ
く
ま
で
も
單
な
る
市
民
法
原
理
の
修
正
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
生
存
權
や
勞
働
權
思
想
の
も
と
に
そ
の
内
容
に
變
化
を
與
え
た
も
の
と
み
る
べ
き
な
の
か
が
爭
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
解
雇
の
自
由
と
不
自
由
の
議
論
を
喚
起
し
た
の
で
あ
つ
た
。
な
お
ま
た
、
今
ま
で
使
用
者
の
資
本
力
に
封
抗
す
る
法
認
さ
れ
た
何
の
抵
抗
手
段
も
持
ち
得
解
雇
の
自
由
と
そ
の
制
限
の
法
理
二
四
九
二
五
〇
な
か
つ
た
勞
働
者
に
爭
議
權
と
い
う
強
力
な
權
利
が
法
認
さ
れ
て
い
る
今
日
に
あ
つ
て
、
は
た
し
て
解
雇
の
自
由
は
い
か
な
る
意
味
を
持
ち
、
ま
た
そ
の
機
能
に
い
か
な
る
影
響
を
與
え
る
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
註
ω
吾
妻
光
俊
「解
雇
」
八
頁
以
下
。
二
解
雇
の
自
由
と
そ
の
制
限
の
法
理
一
解
雇
自
由
覩
こ
の
解
雇
自
由
説
は
、
前
述
し
た
解
雇
の
機
能
に
注
目
し
、
使
用
者
の
行
な
う
解
雇
は
資
本
制
生
産
の
維
持
向
上
の
た
め
に
不
可
缺
の
根
本
原
理
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
法
的
な
制
約
を
決
し
て
許
さ
な
い
も
の
と
す
る
。
そ
の
こ
と
は
民
法
第
六
二
七
條
の
解
約
告
知
權
の
規
定
の
無
制
限
性
を
み
れ
ば
明
白
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
見
解
で
は
、
解
雇
制
限
及
び
禁
止
規
定
に
全
く
違
反
し
な
い
限
り
解
雇
は
自
由
に
な
し
得
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
立
場
か
ら
吾
妻
教
授
は
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
近
代
的
生
産
構
造
の
合
理
的
性
格
か
ら
し
て
合
目
的
的
な
解
雇
の
自
由
の
原
則
の
利
用
が
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
原
則
に
樹
す
る
資
本
な
い
し
使
用
者
の
自
己
抑
制
を
も
つ
て
し
て
も
使
用
者
の
解
雇
は
生
存
權
の
思
想
を
背
景
と
す
る
勞
働
運
動
の
抵
抗
に
遭
遇
す
る
が
、
こ
の
運
動
に
よ
る
解
雇
制
限
は
、
あ
く
ま
で
祗
會
的
事
實
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
強
度
の
法
的
意
義
を
認
め
る
な
ら
ば
、
解
雇
自
由
の
市
民
法
原
理
に
封
す
る
不
當
な
修
正
と
な
る
。
さ
ら
に
、
生
存
權
思
想
の
根
據
に
解
雇
自
由
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
解
雇
權
濫
用
の
法
理
は
、
極
め
て
例
外
特
殊
的
な
場
合
に
の
み
發
動
を
期
待
し
得
る
も
の
で
あ
つ
て
、
使
②
用
者
の
肚
會
的
權
力
を
直
接
制
約
す
る
機
能
を
こ
れ
に
求
め
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
勞
働
法
に
よ
る
部
分
的
な
市
民
法
の
修
正
を
認
め
な
が
ら
、
市
民
法
の
所
有
權
に
基
づ
く
取
引
の
自
由
の
原
理
の
修
正
變
更
は
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
く
解
す
る
ど
し
て
も
、
前
逋
し
た
ご
と
く
生
存
權
・
勞
働
權
の
思
想
に
よ
つ
て
今
や
私
的
自
由
と
し
て
の
契
約
自
由
の
原
則
に
封
し
て
根
本
的
な
反
省
に
逍
ら
れ
て
い
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
、
明
ら
か
に
勞
働
者
の
生
存
權
・
勞
働
權
を
侵
害
す
る
よ
う
な
解
雇
は
權
利
濫
用
で
あ
り
許
さ
れ
な
い
と
し
て
、
使
用
者
の
解
雇
權
を
制
限
す
る
こ
ど
は
十
分
可
能
な
こ
と
で
は
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
③
つ
て
使
用
者
に
對
し
て
、
勞
働
者
の
生
存
權
保
障
の
責
任
を
法
的
に
負
わ
せ
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
ま
た
、
特
別
の
事
情
な
き
限
④
り
停
年
ま
で
は
解
雇
し
な
い
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
絡
身
雇
用
の
觀
念
は
、
勞
使
双
方
の
暗
默
の
了
解
あ
る
も
の
と
し
て
慣
行
化
し
て
お
り
、
解
雇
制
限
の
一
要
素
と
は
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
、
單
に
私
的
な
使
用
者
の
經
營
上
の
賃
金
體
系
、
退
職
金
制
度
、
幅
利
施
設
等
の
勞
務
政
策
の
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
定
年
ま
で
を
期
間
と
す
る
勞
働
契
約
と
見
做
す
こ
と
は
、
む
し
ろ
勞
働
基
準
法
第
一
四
條
の
勞
働
契
約
の
有
効
期
間
は
一
年
で
あ
る
と
の
規
定
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
と
共
に
、
退
職
の
自
由
に
も
反
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
絡
身
雇
用
制
に
よ
る
解
雇
制
限
は
な
ん
ら
法
的
根
據
を
持
ち
得
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
つ
て
、
解
雇
の
自
由
を
定
め
る
民
法
第
六
二
七
條
を
い
さ
さ
か
も
制
限
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
三
宅
教
授
は
、
解
雇
の
自
由
を
次
の
ご
と
く
強
調
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
取
引
の
自
由
と
し
て
の
解
約
申
入
の
自
由
を
基
本
的
な
法
理
論
と
し
て
承
認
し
、
前
近
代
的
な
身
分
的
要
素
を
は
つ
き
り
拒
否
す
る
こ
と
が
、
勞
働
法
、
勞
働
運
動
に
と
つ
て
出
發
點
で
あ
り
土
臺
で
あ
る
。
こ
の
も
と
に
、
解
雇
の
自
由
を
法
的
に
承
認
し
不
當
な
解
雇
は
勞
働
者
が
團
結
し
て
い
る
な
ら
ば
、
ス
ト
ラ
イ
キ
v
(勞
働
者
に
ょ
る
集
團
の
解
約
)で
撤
回
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
わ
れ
る
の
は
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
市
民
法
は
そ
の
内
在
す
る
自
己
矛
盾
を
修
正
す
べ
く
、
團
結
權
・
爭
議
權
を
承
認
し
た
の
で
あ
り
、
勞
働
者
は
こ
れ
ら
の
權
利
を
行
使
し
て
、
自
主
的
に
自
力
で
解
雇
制
限
を
獲
得
す
べ
き
で
あ
つ
て
、
こ
こ
に
眞
の
意
味
の
勞
使
封
等
の
原
則
が
實
現
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
點
に
關
し
て
は
私
見
の
展
開
の
と
こ
ろ
で
述
べ
る
。
註
ω
こ
の
立
場
か
ら
の
到
例
は
多
い
。
特
に
大
津
地
裁
判
決
昭
和
二
八
年
三
月
一
四
日
(勞
民
集
四
卷
一
號
五
〇
頁
)
は
基
本
的
に
解
雇
の
自
由
を
解
雇
の
自
由
と
そ
の
制
限
の
法
理
二
五
一
二
五
二
承
認
し
て
い
る
。
ω
吾
妻
光
俊
「解
雇
」
五
五
頁
以
下
。
㈲
法
學
協
會
註
解
日
本
國
憲
法
上
卷
五
二
〇
頁
、
萩
澤
清
彦
「解
雇
の
自
由
」
勞
働
法
大
系
5
二
三
九
頁
參
照
、
東
京
地
裁
到
決
昭
和
三
六
年
一
一
月
十
七
日
(勞
民
集
一
二
卷
六
號
九
九
八
頁
)。
ω
大
河
内
一
男
「『
生
涯
雇
用
』
と
い
う
も
の
」
季
勞
三
九
號
九
九
頁
、
同
「日
本
の
貧
乏
」
貧
乏
物
語
九
三
頁
參
照
。
㈲
三
宅
正
男
「解
雇
匚
勞
働
法
演
習
一
九
〇
頁
。
二
解
雇
自
由
の
制
限
解
雇
は
法
的
に
は
民
法
第
六
二
七
條
に
よ
つ
て
自
由
に
な
し
得
る
こ
と
、
解
雇
の
實
際
上
の
機
能
は
、
使
用
者
に
と
つ
て
は
企
業
維
持
向
上
の
た
め
に
不
可
缺
の
も
の
で
あ
り
、
勞
働
者
に
と
つ
て
は
失
業
"
生
活
難
を
與
え
、
こ
の
た
め
に
使
用
者
へ
の
繦
封
的
な
服
從
目
從
屬
的
關
係
を
生
ぜ
し
め
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
市
民
法
上
の
解
雇
の
自
由
は
、
そ
の
修
正
と
し
て
現
わ
れ
た
勞
働
法
理
念
に
基
づ
く
生
存
權
・
勞
働
權
の
規
定
に
よ
つ
て
制
限
を
受
け
る
と
す
る
法
理
が
提
唱
さ
れ
る
に
至
つ
た
。
そ
こ
で
、
解
雇
に
は
正
當
理
由
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
か
、
解
雇
の
自
由
を
認
め
た
上
で
、
一
般
の
權
利
濫
用
の
理
論
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
解
雇
權
の
濫
用
は
許
さ
ず
、
等
の
考
え
の
も
と
に
、
で
き
る
限
り
解
雇
の
自
由
を
制
限
し
、
勞
働
者
の
保
護
を
圖
ろ
う
と
す
る
法
理
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
n1
解
雇
の
自
由
と
正
當
事
由
親
こ
の
立
場
は
、解
雇
自
由
説
の
主
張
す
る
解
雇
の
自
由
の
無
制
約
性
を
否
定
し
、解
雇
に
は
正
當
　
事
由
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
だ
か
ら
、
使
用
者
が
解
雇
を
な
す
に
は
、
そ
の
解
雇
の
事
由
と
な
る
事
實
を
示
す
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
し
か
ら
ば
そ
の
正
當
事
由
を
必
要
と
す
る
根
據
を
一
體
ど
こ
に
求
め
る
の
か
の
問
題
が
生
ず
る
が
、
そ
の
読
く
と
こ
ろ
は
色
々
で
あ
る
。
そ
の
一
は
、
そ
の
法
律
上
の
根
據
を
憲
法
に
い
う
生
存
權
・
勞
働
權
に
求
め
る
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
市
民
法
②
の
原
理
は
修
正
さ
れ
た
と
見
做
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
憲
法
に
い
う
生
存
權
は
「
す
べ
て
國
民
は
:
....」
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
勞
働
者
の
特
殊
な
權
利
を
定
め
る
も
の
で
は
な
く
、
、廣
く
使
用
者
を
も
含
め
て
の
一
般
國
民
の
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
る
に
正
當
事
由
の
根
據
を
生
存
權
に
求
め
る
な
ら
ぼ
、
解
雇
は
常
に
勞
働
者
の
生
存
權
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い
か
な
る
解
雇
も
容
認
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
二
は
、
勞
働
契
約
の
繼
續
的
な
關
係
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
借
地
法
(
一
條
の
二
)
・
借
家
法
(四
條
一
項
但
書
)
に
い
う
り
も
ヤ
わ
ぬ
も
ヘ
ヤ
契
約
の
解
約
ま
た
は
更
新
拒
繦
に
は
正
當
事
由
を
要
す
る
と
の
條
文
を
援
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
離
婚
が
婚
姻
を
繼
續
し
難
い
重
大
な
事
由
が
あ
る
と
き
に
許
さ
れ
る
と
す
る
民
法
第
七
七
〇
條
一
項
を
も
援
用
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
こ
の
正
當
事
由
の
　
根
據
と
な
す
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
契
約
關
係
に
お
け
る
正
當
事
由
の
必
要
性
の
根
據
は
、
か
か
る
借
地
人
・
借
家
人
・
離
婚
者
は
、
そ
の
契
約
の
解
除
や
更
新
拒
繦
に
對
し
て
、
自
力
に
よ
る
何
の
樹
抗
手
段
を
持
ち
得
ず
、
そ
の
權
利
行
使
に
際
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
正
當
事
由
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
の
み
保
護
を
與
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
權
利
關
係
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
意
圖
の
結
果
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
は
い
つ
れ
も
繼
續
的
契
約
關
係
で
あ
る
と
い
う
共
逋
性
は
あ
る
が
、
解
雇
に
關
し
て
か
か
る
法
文
規
定
が
存
在
し
な
い
こ
と
、
右
に
關
す
る
條
文
の
解
雇
へ
の
援
用
は
勞
働
法
理
念
に
反
す
る
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
の
見
解
に
同
調
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
ら
ぼ
な
に
ゆ
え
に
、
勞
働
者
の
生
活
を
脅
か
す
ほ
ど
重
大
む
解
雇
に
封
し
て
正
當
事
由
に
よ
る
制
限
を
立
法
化
し
な
か
つ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
勞
働
關
係
に
あ
つ
て
は
、
蜀
抗
手
段
と
し
て
の
團
結
權
i
特
に
爭
議
權
f
が
法
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
支
え
ら
れ
た
團
體
交
渉
に
よ
る
自
主
的
決
定
に
基
づ
い
て
解
雇
を
制
限
す
べ
き
が
合
理
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
三
は
、
勞
働
關
係
が
勞
働
契
約
關
係
の
面
と
併
せ
て
勞
働
組
織
關
係
た
る
面
を
も
つ
點
に
着
眼
し
、
こ
の
組
織
關
係
の
絡
了
を
意
味
す
る
解
雇
は
、
企
業
の
生
産
性
の
維
持
向
上
と
い
う
目
的
に
合
致
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
正
當
事
由
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
紳
。
解
雇
の
自
由
と
そ
の
制
限
の
法
理
二
五
三
二
五
四
こ
の
よ
う
に
企
業
の
生
産
性
の
維
持
向
上
と
い
う
目
的
を
設
定
し
、
こ
れ
に
よ
つ
て
自
己
抑
制
を
行
な
つ
た
と
し
て
も
、
經
營
組
織
體
を
支
配
す
る
秩
序
は
、
そ
れ
自
體
法
的
秩
序
と
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
つ
て
、
單
な
る
權
利
濫
用
ど
な
り
得
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
四
は
、
實
質
的
に
は
需
給
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
か
ら
、
形
式
的
に
は
就
業
規
則
お
よ
び
勞
働
基
準
法
第
八
九
條
三
號
、
九
三
條
を
カ
手
が
か
り
に
し
て
、
解
雇
に
正
當
事
由
を
必
要
と
す
る
も
の
が
あ
歓
。
し
か
し
、
就
業
規
則
は
常
時
十
人
以
上
の
勞
働
者
を
使
用
す
る
使
用
者
に
作
成
義
務
を
課
し
て
い
る
の
で
、
從
つ
て
、
就
業
規
則
な
き
場
合
も
あ
り
得
る
こ
と
に
な
る
し
、
今
や
就
業
規
則
は
協
約
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
勞
働
基
準
法
で
は
、
そ
の
制
定
者
は
使
用
者
で
あ
り
、
そ
の
變
更
に
際
し
て
は
勞
働
者
の
意
見
を
聞
く
ど
の
み
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
こ
れ
に
根
據
を
求
め
る
の
は
無
理
で
あ
ろ
う
。
以
上
、
正
當
事
由
読
を
み
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
つ
れ
も
、
資
本
制
生
産
の
基
本
原
理
た
る
解
雇
の
自
由
を
制
限
な
い
し
否
定
し
得
る
根
據
を
與
え
る
に
は
至
つ
て
い
な
い
。
本
読
は
解
雇
權
自
體
に
内
在
的
制
約
が
存
す
る
の
で
あ
り
、
勞
働
法
に
よ
つ
て
市
民
法
は
原
理
的
に
も
修
正
さ
れ
た
ど
主
張
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
勞
働
法
は
市
民
法
の
修
正
と
し
て
現
わ
れ
て
き
た
も
の
で
、
あ
く
ま
で
も
市
民
法
が
許
容
す
る
範
圍
内
の
も
の
で
し
か
な
く
、
勞
働
法
原
理
も
現
市
民
法
體
制
を
變
革
せ
し
め
な
い
程
度
と
い
う
限
界
を
も
つ
て
容
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
點
を
見
逃
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
註
ω
本
説
の
立
場
か
ら
東
京
地
裁
決
定
昭
和
二
五
年
五
月
合
(
勞
民
箜
攣
一號
三
五
五
頁
)
は
、
勞
働
者
が
企
業
の
生
産
性
に
寄
與
し
な
い
と
か
・
有
機
的
全
体
と
し
て
の
經
營
秩
序
を
み
だ
す
等
吐
會
通
念
上
、
解
雇
を
正
當
づ
け
る
椙
當
の
理
由
あ
る
場
合
に
限
り
有
効
に
解
雇
で
き
る
と
剣
示
す
る
。
ω
野
墓
爾
゜
日
本
勞
働
法
の
形
成
過
程
と
理
論
一
〇
頁
、
西
村
信
雄
外
・
勞
働
基
準
法
論
三
六
頁
以
下
、
峯
村
光
郎
霹
雇
の
畠
.
不
自
由
論
議
は
無
用
か
」
旬
報
;
三
號
三
頁
以
下
、
熊
倉
武
「
蟹
躄
つ
い
て
の
羣
の
刑
事
的
考
察
」
季
塋
七
號
三
四
頁
以
下
參
照
。
㈲
松
岡
三
郎
・
勞
働
法
概
論
六
二
頁
写
同
勞
働
法
の
理
論
と
鬪
爭
一ご
一
七
頁
以
下
參
照
。
し
か
し
離
婚
の
場
合
を
財
産
關
係
と
同
樣
に
扱
う
こ
と
は
や
や
問
題
が
あ
ろ
う
。
ω
安
屋
和
人
「
解
雇
の
法
構
造
に
つ
い
て
」
法
と
政
治
八
卷
一
號
三
一
頁
以
下
。
㈲
川
口
實
「
解
雇
の
法
理
」
季
勞
四
〇
號
一
三
頁
。
n2
解
雇
權
濫
用
設
資
本
制
生
産
機
構
に
あ
つ
て
は
、
い
わ
ゆ
る
解
雇
の
自
由
の
原
則
は
使
用
者
に
と
つ
て
不
可
缺
の
原
則
で
あ
　
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
れ
は
生
存
權
・
勞
働
權
を
基
礎
と
す
る
勞
働
者
保
護
に
關
す
る
諸
立
法
の
指
導
原
理
に
反
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
こ
こ
に
羯
立
を
み
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
勞
働
者
保
護
の
理
念
の
も
と
に
、
民
法
の
一
般
理
論
で
あ
.
.
る
權
利
濫
用
理
論
を
援
用
し
て
、可
能
な
範
圍
で
、
こ
の
民
法
に
基
づ
く
解
雇
の
自
由
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
の
が
解
雇
權
濫
用
説
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
読
は
理
論
的
に
み
れ
ば
、
民
法
の
解
雇
の
自
由
を
認
め
(民
六
二
七
條
)
↓
憲
法
の
生
存
權
.
勞
働
權
(憲
二
五
條
ご
七
條
)
に
よ
つ
て
↓
民
法
の
權
利
濫
用
規
定
(民
法
一
條
)
を
用
い
て
↓
民
法
の
解
雇
の
自
由
を
制
限
な
い
し
抑
制
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
は
た
し
て
正
當
事
由
説
が
與
え
得
な
か
つ
た
解
雇
の
自
由
の
抑
制
を
、
か
か
る
生
存
權
・
勞
働
權
の
思
想
の
も
と
に
、
解
雇
權
濫
用
理
論
で
も
つ
て
そ
れ
を
抑
制
し
得
る
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
何
が
解
雇
權
濫
用
を
認
定
す
る
標
識
と
な
り
得
る
の
か
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
一
般
的
な
標
識
と
し
て
、
先
づ
個
人
主
義
的
な
主
觀
的
觀
念
か
ら
主
張
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
シ
カ
ー
-n-
(Sch
ik
an
e)
に
よ
れ
ば
、
勞
働
契
約
の
解
約
は
當
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
つ
て
絡
了
す
る
が
、
使
用
者
の
解
雇
權
の
行
使
が
勞
働
者
を
害
す
る
意
思
を
も
つ
て
行
わ
れ
た
場
合
に
限
り
解
雇
權
の
濫
用
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
れ
を
發
展
さ
せ
た
も
の
と
し
て
の
枇
會
的
な
客
觀
的
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
權
利
の
行
使
は
繦
封
的
な
も
の
で
ほ
な
く
、
祗
會
共
同
生
活
の
た
め
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
祗
會
的
、
公
共
的
な
見
地
か
ら
制
限
を
受
け
る
の
で
あ
つ
て
、
解
雇
の
自
由
と
そ
の
制
限
の
法
理
二
五
五
二
五
六
フ
ラ
ン
ス
の
學
読
到
例
に
よ
る
と
權
利
の
行
使
は
θ
加
害
の
意
思
及
び
こ
れ
に
類
す
る
主
觀
的
な
意
識
内
容
、
◎
行
爲
に
お
け
る
過
失
、
◎
適
法
な
利
盆
の
欠
缺
、
@
相
對
す
る
利
盆
の
均
衡
の
破
壞
、
㊨
權
利
の
經
濟
的
・
耐
會
的
目
的
、
祗
會
的
機
能
へ
の
背
反
、
な
ど
の
　
ヨ
標
識
に
よ
つ
て
判
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
解
雇
權
の
行
使
も
勿
論
例
外
で
は
な
い
が
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
=
二
八
二
條
の
過
失
(fau
te
)
あ
る
場
合
は
す
べ
て
解
雇
權
の
濫
用
に
該
當
す
る
ど
し
て
い
る
。
こ
こ
に
「權
利
の
反
瓧
會
的
行
使
は
禁
止
さ
れ
る
」
と
し
て
權
利
の
限
界
を
與
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
わ
が
國
に
お
け
る
學
説
・
到
例
は
右
の
標
識
を
十
分
考
慮
し
、
法
的
に
は
公
共
の
幅
祗
・
信
義
誠
寳
の
原
則
・
權
利
濫
用
・
公
序
良
俗
等
を
權
利
濫
用
の
剣
定
標
識
と
な
る
基
本
的
規
定
で
あ
る
と
の
考
え
の
も
と
に
、
解
雇
權
濫
用
も
こ
れ
に
よ
る
べ
き
だ
と
し
て
後
述
の
よ
う
な
標
識
を
用
い
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
い
う
標
識
が
は
た
し
て
合
理
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
檢
討
し
よ
う
。
ω
e
信
義
則
違
反
を
あ
げ
る
も
の
、
到
例
の
中
に
は
「
相
當
の
事
由
」
の
な
い
解
雇
は
濫
用
に
な
る
と
か
、
「
解
雇
の
擧
に
出
る
に
足
る
客
觀
的
に
首
肯
さ
る
べ
き
相
當
の
事
由
の
な
い
解
雇
は
一
般
的
に
解
雇
權
の
濫
用
を
生
ず
べ
き
蓋
然
性
」
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
あ
に
す
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
到
例
は
一
般
的
に
信
義
則
違
反
(民
一
條
)
の
解
雇
は
解
雇
權
の
濫
用
で
あ
る
と
す
る
も
の
が
多
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
信
義
誠
寳
の
原
則
や
權
利
濫
用
の
原
則
は
私
法
全
體
に
わ
た
る
原
則
で
あ
つ
て
、
し
か
も
民
法
の
解
雇
の
自
由
權
が
正
當
な
も
の
と
し
て
、
正
當
な
手
續
で
な
さ
れ
る
場
合
、
解
雇
權
の
濫
用
の
有
無
を
到
斷
す
る
材
料
と
し
て
、
こ
れ
ら
で
以
つ
て
解
雇
を
抑
制
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
解
雇
權
行
使
の
動
機
の
正
當
性
、
す
な
わ
ち
「正
當
事
由
」
が
あ
る
か
ど
う
か
の
剣
斷
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ
も
な
け
れ
ぼ
、
む
し
ろ
解
雇
の
自
由
を
助
張
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ
こ
で
は
、
特
に
勞
働
法
理
念
は
問
題
と
な
り
得
ず
、
い
わ
ゆ
る
權
利
濫
用
の
一
般
的
な
主
觀
的
標
識
と
し
て
の
シ
カ
ー
ネ
に
基
づ
い
た
す
な
わ
ち
權
利
行
使
の
禁
止
に
よ
る
濫
用
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
な
お
本
多
教
授
は
勞
働
者
の
經
濟
的
立
場
を
考
慮
し
、
そ
の
生
存
を
脅
か
す
勞
働
契
約
の
解
約
H
・解
雇
の
は
「
生
存
權
の
理
念
に
よ
つ
て
照
射
さ
れ
た
信
義
則
」
に
基
づ
い
て
か
な
り
大
幅
に
抑
制
す
べ
き
で
あ
る
と
い
わ
杣
、
信
義
則
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
て
も
、
右
の
批
到
を
冤
れ
な
い
と
い
え
よ
う
。
口
法
盆
權
衡
を
あ
げ
る
も
の
こ
の
見
解
は
、
解
雇
を
す
る
に
際
し
て
は
、
單
に
使
用
者
側
に
解
雇
の
必
要
事
由
が
あ
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
つ
て
、
勞
働
者
側
に
も
解
雇
を
さ
れ
て
も
仕
方
の
な
い
責
に
歸
す
べ
き
事
由
が
あ
る
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
勞
使
双
方
の
事
惰
に
よ
る
互
い
の
利
盆
の
比
較
衡
量
に
よ
る
總
合
的
な
到
斷
に
よ
つ
て
決
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
　
の
立
場
か
ら
の
到
例
も
あ
る
。
學
読
と
し
て
は
、
市
民
法
原
理
と
こ
れ
に
封
す
る
生
存
權
・
勞
働
權
思
想
の
調
和
、
資
本
主
義
の
獨
占
段
階
に
お
け
る
私
企
業
の
公
盆
性
や
祗
會
性
等
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
勞
使
問
の
利
盆
衡
量
を
な
す゚
べ
し
と
の
前
提
の
も
と
に
、
解
雇
.
.
權
の
「
經
濟
的
瓧
會
的
目
的
i
企
業
の
合
理
性
な
い
し
生
産
性
の
維
持
増
進
i
に
背
反
す
る
」
行
使
は
許
さ
れ
な
鰍
と
か
、
權
利
の
行
a
使
も
繦
對
の
も
の
で
は
な
く
、
解
雇
權
の
行
使
も
瓧
會
生
活
に
調
和
し
た
形
で
行
使
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
い
恥
、
ま
た
、
解
雇
に
は
つ
杜
會
的
に
「
正
當
」
な
理
由
を
要
す
る
の
は
條
理
上
當
然
の
要
請
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
缺
く
解
雇
は
解
雇
權
の
濫
用
で
あ
翫
、
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
い
う
經
濟
的
肚
會
的
目
的
と
か
、
祗
會
目
的
に
調
和
す
る
と
か
、
祗
會
的
に
正
當
な
事
由
と
い
う
の
は
、
決
し
て
解
雇
權
濫
用
の
具
體
的
な
標
識
を
與
え
る
も
の
で
は
な
く
、
法
盆
の
比
較
衡
量
を
問
題
ど
す
る
限
り
、
そ
の
法
盆
の
衡
量
は
具
體
的
に
い
か
な
る
基
準
で
も
つ
て
な
す
べ
き
か
の
問
題
の
檢
討
が
必
要
に
な
つ
て
く
る
。
⇔
企
業
の
合
理
性
の
維
持
増
進
に
求
る
も
の
解
雇
權
濫
用
説
の
多
く
は
こ
れ
を
標
識
と
す
翫
。
沼
田
教
授
は
、解
雇
の
自
由
は
資
本
主
義
肚
會
に
お
い
て
は
、
基
礎
的
な
原
理
で
あ
る
と
さ
れ
た
う
え
で
、
使
用
者
の
解
雇
權
は
企
業
の
採
算
上
の
理
由
に
よ
る
必
要
な
限
度
に
お
い
て
權
利
行
使
と
認
め
ら
れ
、
そ
う
で
な
い
も
の
は
權
利
の
濫
用
と
な
る
と
い
わ
れ
、
具
體
的
に
は
、
特
定
の
者
に
封
す
る
解
雇
の
自
由
と
そ
の
制
限
の
法
理
二
五
七
二
五
八
差
別
的
な
解
雇
、
夲
均
的
な
利
潤
を
上
廻
り
な
が
ら
な
す
解
雇
、
殘
留
勞
働
者
の
勞
働
強
化
を
も
た
ら
す
解
雇
、
經
理
を
公
開
し
な
い
カ
で
な
す
解
雇
、
被
解
雇
者
に
つ
い
て
客
觀
性
の
な
い
解
雇
等
々
は
濫
用
と
し
て
無
効
と
さ
れ
歓
。
ま
た
本
多
教
授
は
、
前
述
O
の
主
張
を
前
提
に
、
解
雇
權
濫
用
の
認
定
標
識
と
し
て
、
企
業
合
理
性
の
維
持
増
進
を
目
的
と
す
る
こ
と
、
瓧
會
邁
念
か
ら
見
て
勞
働
者
の
生
存
權
に
對
す
る
過
酷
な
ま
た
は
不
必
要
な
侵
害
と
な
ら
な
い
こ
と
、
解
雇
の
手
續
に
お
い
て
使
用
者
側
の
誠
意
が
示
さ
れ
る
こ
と
を
あ
げ
ら
れ
鰰
こ
ら
れ
の
見
解
は
、
理
論
的
に
は
合
理
性
を
有
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
企
業
採
算
上
の
整
理
解
雇
は
自
由
に
な
し
得
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
生
存
權
、
勞
働
權
は
ど
う
な
る
か
の
聞
題
が
殘
る
だ
ろ
う
。
四
人
員
整
理
の
寳
施
と
そ
の
人
選
の
手
續
に
求
め
る
も
の
こ
こ
で
は
解
雇
の
基
準
の
妥
當
性
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
つ
て
、
特
定
の
者
の
差
別
を
意
圖
し
て
な
さ
れ
た
解
雇
、
結
果
的
に
差
別
と
な
る
よ
う
な
解
雇
な
ど
は
、
憲
法
第
一
四
條
、
勞
働
基
準
法
第
三
條
か
ら
し
て
解
雇
の
妥
當
性
を
缺
く
し
、
解
雇
の
し
か
た
に
誠
意
の
な
い
場
合
も
解
雇
の
妥
當
性
を
缺
く
こ
と
に
な
り
、
か
か
る
場
合
は
あ
解
雇
權
濫
用
の
理
論
の
援
用
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
差
別
待
遇
と
し
て
、
當
然
無
効
と
す
べ
き
で
あ
ろ
・叙
。
套
、
勞
働
協
約
や
就
業
規
則
の
解
雇
基
準
に
違
反
し
て
な
さ
れ
る
解
雇
も
同
樣
に
當
然
無
効
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
點
は
三
の
解
雇
の
制
限
の
と
こ
ろ
で
述
べ
よ
う
。
㈲
解
雇
事
由
の
明
示
に
求
め
る
も
の
近
代
法
に
お
け
る
勞
働
契
約
の
特
質
か
ら
し
て
、
使
用
者
が
何
の
理
由
も
示
さ
な
い
で
勞
働
者
を
解
雇
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
體
信
義
則
違
反
で
あ
り
、
ま
た
解
雇
權
の
濫
用
で
あ
る
し
、
ま
た
、
使
用
者
は
單
に
理
懼
示
す
ロ
ぼ
か
り
で
な
く
、
寳
質
的
に
も
解
雇
を
正
當
づ
け
る
に
充
分
な
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
第
二
次
の
權
利
濫
用
に
な
る
と
の
見
解
や
、
懲
の
戒
そ
の
他
個
別
的
舞
的
理
由
に
よ
る
蟹
甓
正
華
由
を
示
す
必
要
が
あ
る
と
す
る
み
、
さ
ら
に
懲
戒
蟹
蜃
外
の
個
別
的
解
雇
08
に
っ
い
て
は
、
積
極
的
に
正
當
事
由
を
示
す
必
要
が
あ
る
と
の
見
解
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
使
用
者
に
正
當
事
由
の
明
示
を
要
求
す
る
た
め
に
は
、
何
が
正
當
事
由
な
の
で
あ
る
か
が
明
確
で
な
け
れ
ぼ
無
意
味
で
あ
つ
て
、
こ
の
正
當
事
由
を
①
の
正
當
事
由
説
の
い
う
基
準
で
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
れ
ぼ
、
前
逋
の
よ
う
に
法
的
根
據
を
有
し
得
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
私
は
こ
の
正
當
事
由
は
勞
働
協
約
お
よ
び
こ
れ
に
類
似
し
た
勞
使
聞
の
合
意
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
る
べ
き
が
妥
當
で
あ
る
と
考
え
る
。
註
ω
末
川
博
・
權
利
の
濫
用
、
末
川
先
生
古
稀
記
念
・
權
利
の
濫
用
上
中
下
參
照
、
な
お
、
三
島
宗
彦
「
解
雇
權
の
濫
用
」
勞
働
法
大
系
5
二
八
五
頁
以
下
參
照
。
㈲
末
川
前
掲
權
利
の
濫
用
一
五
八
頁
。
㈲
宋
川
前
掲
書
一
四
四
頁
、
加
藤
一
郎
・
不
法
行
爲
・
法
律
學
全
集
五
七
頁
參
照
。
ω
東
京
地
裁
剣
決
昭
和
二
六
年
八
月
八
日
(裁
剣
所
時
報
八
八
號
六
頁
)
。
㈲
東
京
地
裁
剣
決
昭
和
三
〇
年
四
月
一一
三
日
(勞
民
集
六
卷
三
號
三
五
二
頁
)。
㈹
長
崎
地
裁
佐
世
保
支
部
剣
決
昭
和
二
五
年
二
月
二
〇
日
(
勞
民
集
一
卷
六
號
九
四
五
頁
)
、
名
古
屋
地
裁
決
定
昭
和
二
六
年
=
一月
四
日
(
勞
民
集
二
卷
五
號
五
七
八
頁
)
、
東
京
地
裁
到
決
昭
和
三
〇
年
一
二
月
ご
二
日
(勞
民
集
六
卷
六
號
一
一
七
七
頁
)
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
我
妻
榮
「
公
共
の
幅
祗
・
信
義
則
・
權
利
の
濫
用
の
相
互
の
關
係
」
前
掲
末
川
博
先
生
古
稀
記
念
・
權
利
の
濫
用
上
四
六
頁
以
下
參
照
。
ω
本
多
淳
亮
「
解
雇
自
由
の
法
理
」
民
商
法
雜
誌
第
三
五
卷
五
號
四
三
頁
。
㈲
東
京
地
裁
剣
決
昭
和
三
一
年
九
月
二
四
日
(
勞
民
集
七
卷
五
號
九
五
七
頁
)
、
高
知
地
裁
剣
決
昭
和
三
一
年
一
二
月
二
八
日
(
勞
民
集
七
卷
六
丶
號
一
〇
一
八
頁
)。
㈲
本
多
前
掲
論
文
四
四
頁
。
⑩
沼
田
稲
次
郎
「
解
雇
の
自
由
と
懽
利
濫
用
」
解
雇
を
め
ぐ
る
法
律
問
題
=
二
頁
以
下
。
αD
津
曲
藏
之
丞
「
勞
働
法
の
諸
問
題
」
民
商
法
雜
誌
第
三
五
卷
三
號
一
八
頁
。
⑫
名
古
屋
地
裁
決
定
昭
和
ご
五
年
=
一
月
八
日
(裁
剣
所
時
報
七
五
號
七
頁
)
。
⑱
沼
田
前
掲
論
文
二
三
頁
、
な
お
三
島
教
授
は
前
掲
書
二
九
八
頁
に
お
い
て
「
企
業
採
算
を
維
持
す
る
た
め
の
解
雇
で
あ
る
こ
と
」
が
客
觀
的
に
解
雇
の
自
由
と
そ
の
制
限
の
法
理
二
五
九
二
六
〇
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
濫
用
の
認
定
を
受
け
な
い
た
め
の
要
件
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
⑭
本
多
前
掲
書
四
四
頁
、
な
お
、
木
村
五
郎
「
勞
働
者
の
解
雇
」
契
約
法
大
系
四
卷
三
一
頁
參
照
。
㈲
同
旨
、
三
島
前
掲
書
二
九
九
頁
、
な
お
、
山
申
康
雄
解
「
解
雇
の
自
由
と
そ
の
制
限
」
季
勞
一
七
號
一
七
頁
は
、
こ
れ
を
解
雇
權
の
濫
用
と
み
な
し
て
い
る
。
⑱
有
泉
亨
「
解
雇
の
法
的
構
造
に
つ
い
て
」
季
勞
一
七
號
二
三
頁
。
㈲
沼
田
前
掲
論
文
二
七
頁
。
㈹
三
島
前
掲
論
文
二
九
九
頁
。
n3
私
見
の
展
開
匸e
解
雇
制
限
を
齎
す
と
す
る
い
わ
ゆ
る
生
存
權
に
つ
い
て
憲
法
第
二
五
條
第
一
項
す
べ
て
國
民
は
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
營
む
權
利
を
有
す
る
。
第
二
項
國
は
す
べ
て
の
生
活
部
面
に
つ
い
て
、
祗
會
輻
趾
、
肚
會
保
障
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
も
も
も
へ
も
ヤ
ヤ
リ
こ
こ
に
い
う
生
存
權
と
は
本
質
的
に
「
入
た
る
に
値
す
る
生
活
」
の
保
障
を
指
向
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、本
來
歴
史
的
に
み
れ
ば
市
民
祗
會
の
財
産
權
"
所
有
權
紹
封
の
思
想
に
基
づ
く
使
用
者
に
よ
る
勞
働
者
搾
取
を
癈
除
し
、
我
々
に
「人
た
る
に
値
す
る
生
活
」
を
維
持
す
べ
き
賃
金
を
要
求
し
た
勞
働
者
階
級
の
切
寳
な
祗
會
的
要
請
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
勞
働
力
以
外
の
財
産
を
有
し
な
い
勞
働
者
は
寳
際
上
財
産
權
を
保
障
す
る
憲
法
第
二
九
條
の
恩
惠
に
浴
せ
な
い
の
で
、
權
利
主
體
と
し
て
の
人
間
の
回
復
は
本
條
の
も
カ
あ
も
う
め
も
も
も
う
も
も
し
も
う
ヤ
規
定
に
よ
つ
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
生
存
權
は
自
然
法
に
基
づ
く
「人
間
の
權
利
」
で
あ
り
、
勞
働
者
の
特
殊
な
權
利
と
は
い
え
ず
、
基
本
的
人
權
や
諸
々
の
自
由
權
に
基
礎
を
お
く
人
間
一
般
の
普
遍
的
な
權
利
で
あ
る
。
憲
法
は
か
か
る
認
識
の
も
と
に
全
國
民
(a
ll
p
eop
le)
S
權
利
と
し
て
保
障
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
こ
で
は
有
産
者
。
無
産
者
の
區
別
を
し
て
い
な
い
の
は
當
然
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
す
べ
て
の
國
民
は
國
に
對
し
て
生
存
權
の
保
障
を
要
求
し
得
る
こ
と
に
な
り
、
國
は
こ
れ
を
寳
現
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
生
存
權
や
勞
働
權
の
保
障
は
、
瓧
會
主
義
國
か
資
本
主
義
國
で
も
就
會
保
障
の
完
備
し
た
國
で
始
め
て
可
能
な
の
で
あ
つ
て
、
い
つ
れ
我
が
國
も
祗
會
保
障
の
充
寳
に
よ
つ
て
こ
の
問
題
も
解
決
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
今
日
の
就
會
體
制
に
あ
つ
て
は
、
い
ま
だ
國
民
全
體
に
全
面
的
な
保
障
を
與
え
る
に
至
っ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
第
二
項
の
祗
會
保
障
の
完
備
へ
の
努
力
段
階
に
あ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
國
民
全
體
の
生
存
權
の
寳
現
は
望
み
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
ら
ば
こ
の
生
存
權
及
び
そ
の
他
の
基
本
的
權
利
は
い
か
に
し
て
寳
現
す
べ
き
な
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
さ
て
、
そ
も
そ
も
生
存
權
ー
勞
働
權
及
び
そ
の
他
の
勞
働
者
保
護
規
定
を
含
め
て
ー
は
瓧
會
主
義
的
な
法
律
原
理
な
の
で
あ
り
、
市
民
法
を
修
正
す
べ
く
生
ま
れ
た
祗
會
法
の
根
底
を
な
す
原
理
で
あ
つ
て
、
私
的
自
由
主
義
を
基
本
的
な
法
律
原
理
ど
す
る
資
本
主
義
瓧
會
と
は
、
本
質
的
に
は
融
合
し
難
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
憲
法
は
、
あ
え
て
こ
の
矛
盾
を
承
認
し
つ
つ
こ
の
肚
會
主
義
的
原
理
を
取
入
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
だ
か
ら
し
て
、
こ
れ
は
單
な
る
政
治
的
綱
領
の
宣
言
で
は
な
く
、
世
界
の
歴
史
的
な
諸
情
勢
を
勘
案
し
て
、
こ
の
保
障
の
寳
現
は
、
今
の
段
階
で
は
不
十
分
で
あ
つ
て
も
、
い
つ
れ
は
當
然
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
り
、
わ
が
國
の
將
來
的
責
務
で
あ
る
こ
と
を
自
覺
し
た
結
果
な
の
で
あ
る
。
淺
井
教
授
鑞
、「祗
會
主
義
的
原
理
の
宣
言
と
み
ら
れ
る
憲
法
上
の
諸
規
定
は
資
本
主
義
的
基
本
原
理
と
統
一
的
に
矛
盾
な
し
に
解
釋
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
憲
法
の
規
範
的
構
造
に
お
い
て
は
資
本
主
義
的
規
範
構
造
の
中
に
瓧
會
主
義
的
諸
原
理
を
投
入
し
、
資
本
家
的
權
力
に
よ
つ
て
、
そ
れ
を
融
合
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
」
ど
い
わ
れ
る
の
は
け
だ
し
至
言
で
あ
り
、
か
く
し
て
こ
こ
に
、
憲
法
は
日
本
の
瓧
會
體
制
の
現
寳
的
矛
盾
の
存
在
を
は
つ
き
り
と
認
識
し
つ
つ
、
同
時
に
將
來
の
進
む
べ
き
方
向
は
、
革
命
的
變
革
で
は
な
く
漸
進
的
な
現
資
太
主
義
體
制
の
修
正
に
よ
つ
て
、
生
解
雇
の
自
由
と
そ
の
制
限
の
法
理
二
六
一
二
六
二
存
權
の
寳
現
を
期
す
こ
と
を
決
意
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
矛
盾
か
ら
生
ず
る
生
存
權
保
障
の
寳
際
上
の
不
十
分
さ
を
自
覺
す
る
憲
法
は
、
右
の
よ
う
な
現
體
制
下
に
お
け
る
使
用
者
と
勞
働
者
の
特
殊
な
經
濟
的
事
情
を
考
慮
し
て
、
そ
の
各
々
が
自
己
の
生
存
權
を
確
保
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
別
個
の
基
本
權
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
に
生
存
權
の
私
權
的
寳
現
の
面
が
あ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
使
用
者
の
生
存
の
基
礎
と
な
る
生
産
手
段
の
私
的
所
有
は
、
憲
法
第
二
九
條
に
よ
つ
て
、
そ
の
保
障
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
財
産
權
の
保
障
は
何
も
使
用
者
に
特
有
な
權
利
保
障
で
は
な
く
、
一
般
國
民
共
逋
の
權
利
で
あ
る
が
、
勞
使
關
係
を
問
題
と
す
る
限
り
、
こ
れ
は
有
産
者
の
生
産
手
段
の
私
的
所
有
保
障
の
根
據
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
經
營
權
、
懲
戒
權
が
主
張
さ
れ
、
解
雇
の
根
據
を
與
え
る
こ
と
に
な
り
、
法
的
に
は
勞
働
保
護
立
法
に
よ
つ
て
制
約
は
受
け
る
も
の
の
、
な
お
民
法
に
よ
つ
て
解
雇
を
自
由
に
な
す
こ
と
が
容
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
資
本
主
義
肚
會
に
お
け
る
修
正
の
限
界
の
一
端
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
樹
し
て
、
勞
働
者
の
生
存
權
は
憲
法
第
二
八
條
に
い
う
團
結
權
の
行
使
に
よ
つ
て
、
そ
の
保
障
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
團
結
權
は
勞
働
者
が
か
つ
て
持
ち
得
な
か
つ
た
使
用
者
へ
の
張
力
な
封
抗
手
段
と
し
て
の
機
能
を
有
し
、
そ
の
具
體
的
な
生
存
權
の
寳
現
手
段
と
し
て
、
さ
ら
に
勞
働
關
係
調
整
法
第
八
條
で
爭
議
權
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
爭
議
權
の
行
使
は
勞
働
者
の
生
存
維
持
に
不
可
缺
の
賃
金
の
放
棄
を
件
う
も
の
で
あ
つ
て
、
涙
ぐ
ま
し
い
權
利
行
使
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
勞
使
双
方
の
生
存
を
寳
現
す
る
た
め
の
そ
れ
ぞ
れ
の
手
段
の
行
使
は
、
そ
の
祗
會
體
制
的
な
原
理
の
相
異
す
る
立
場
か
ら
の
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
激
烈
な
對
立
・
抗
爭
を
み
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
法
的
根
據
に
基
づ
く
兩
者
の
封
立
・
抗
爭
は
憲
法
の
豫
測
す
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
て
、
し
か
も
憲
法
は
「兩
者
が
自
主
的
に
調
整
す
る
こ
と
」
を
期
待
し
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
然
ら
ざ
れ
ぼ
、
憲
法
が
第
二
五
條
で
生
存
權
、
第
二
七
條
で
勞
働
權
を
定
め
て
お
き
な
が
ら
、
第
二
八
條
で
團
結
權
、
勞
働
關
係
調
整
法
第
七
條
で
爭
議
權
を
定
め
た
こ
の
立
法
的
な
矛
盾
を
ど
う
し
て
も
読
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
點
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、
勞
使
双
方
の
自
己
抑
匍
な
い
し
勞
働
良
識
に
基
づ
く
と
こ
ろ
の
「自
主
的
調
整
」
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
よ
う
。
だ
か
ら
し
て
、
解
雇
の
自
由
の
問
題
も
、
勞
使
の
力
關
係
を
背
景
と
し
た
自
主
的
調
整
の
問
題
と
な
り
、
使
用
者
の
恣
意
的
な
不
當
解
雇
は
勞
働
者
の
團
結
權
の
行
使
に
よ
つ
て
排
除
し
得
る
の
で
あ
る
。
右
に
述
べ
た
團
結
權
の
承
認
こ
そ
が
、
眞
の
意
味
の
勞
使
封
等
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
勞
使
對
等
の
も
と
に
な
さ
れ
た
自
主
的
調
整
の
繼
續
的
な
安
定
を
圖
る
た
め
に
結
ぼ
れ
る
の
が
勞
働
協
約
な
の
で
あ
つ
て
、
し
か
も
こ
の
勞
働
協
約
の
勞
働
條
件
等
の
規
範
的
部
分
は
規
範
的
効
力
を
有
す
る
(勞
組
法
=
ハ
條
)
の
で
あ
り
勞
働
契
約
は
か
か
る
勞
働
協
約
に
よ
つ
て
制
約
を
受
け
る
の
で
あ
る
か
、b
解
雇
の
事
由
お
よ
び
基
準
も
か
か
る
勞
働
協
約
で
定
め
る
べ
き
が
最
も
妥
當
で
あ
る
と
考
え
る
。
以
上
の
論
述
を
圖
示
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
画
圃 叢 飜
国 民
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法
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跟簿
労
働
者
1
団
結
力
団
結
権
(憲
法
二
八
条
)
ス
ト
権
(労
調
法
七
条
)
解
雇
の
自
由
と
そ
の
制
限
の
法
理
二
六
三
二
六
四
口
し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
勞
働
協
約
を
持
た
ず
、
勞
働
者
が
右
に
述
べ
た
よ
う
な
團
結
權
意
識
を
十
分
に
持
つ
に
至
ら
な
い
場
合
や
團
結
意
思
を
全
く
缺
い
た
孤
立
せ
る
個
々
の
勞
働
者
と
の
勞
働
關
係
に
お
い
て
、
解
雇
が
な
さ
れ
た
ら
、
こ
の
勞
働
者
に
對
し
て
い
か
な
る
法
律
的
な
保
護
を
與
え
る
べ
き
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
次
に
述
べ
る
勞
働
基
準
法
そ
の
他
の
法
令
で
解
雇
の
制
限
を
定
め
て
、
こ
れ
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
と
て
も
そ
の
制
限
を
守
る
限
り
解
雇
は
自
由
に
な
し
う
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
西
ド
イ
ッ
の
ご
と
く
解
雇
制
限
法
を
缺
く
わ
が
國
に
あ
つ
て
、
こ
の
解
雇
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
の
が
正
當
事
由
読
で
あ
り
解
雇
權
濫
用
説
で
あ
る
が
、
正
當
事
由
説
は
解
雇
制
限
の
十
分
な
法
的
根
據
を
與
え
得
な
か
つ
た
こ
と
は
前
述
で
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
解
雇
權
濫
用
説
は
ど
う
か
。
解
雇
の
自
由
が
法
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
權
利
行
使
を
問
題
と
す
る
限
り
、
こ
の
權
利
濫
用
理
論
の
援
用
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
と
て
も
單
に
解
雇
自
由
の
範
圍
を
限
定
し
、
確
定
す
る
一
方
法
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
解
雇
權
濫
用
説
を
概
觀
し
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
で
あ
つ
て
、
そ
の
濫
用
の
認
定
標
識
お
よ
び
基
準
に
は
相
當
の
幅
が
あ
り
、
し
か
も
一
定
し
て
い
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
行
法
に
あ
つ
て
、
解
雇
を
制
限
し
得
る
の
は
、
法
令
ま
た
は
自
主
的
調
整
に
よ
る
勞
働
協
約
、
就
業
規
則
で
あ
り
、
こ
れ
以
外
の
制
限
の
方
途
と
し
て
信
義
則
な
い
し
權
利
濫
用
理
論
が
援
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
解
雇
權
の
濫
用
理
論
は
概
存
の
權
利
關
係
を
破
壊
し
た
上
に
調
和
を
齎
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
い
か
な
る
場
合
に
濫
用
と
な
る
の
か
、
そ
の
標
識
の
確
定
な
く
し
て
こ
の
濫
用
理
論
を
援
用
す
る
こ
と
は
、
か
え
つ
て
「
權
利
濫
用
理
論
の
濫
用
」
を
招
來
す
る
可
能
性
を
多
分
に
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
て
、
こ
の
解
雇
權
濫
用
の
認
定
の
到
斷
に
際
し
て
は
、
解
雇
に
關
す
る
問
題
の
複
雜
さ
に
影
響
さ
れ
て
、
特
に
生
存
權
を
問
題
と
し
て
こ
れ
を
餘
り
に
も
強
調
し
過
ぎ
る
と
、
そ
の
到
斷
基
準
の
安
定
を
缺
き
、
そ
の
結
果
解
雇
の
自
由
を
著
し
く
制
約
す
る
こ
と
に
な
る
可
能
性
が
内
在
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
權
利
濫
用
理
論
は
極
め
て
例
外
的
な
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
企
業
の
合
理
的
理
由
が
な
い
に
も
拘
ら
ず
勞
働
者
を
專
ら
害
す
る
目
的
の
た
め
に
解
雇
權
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
の
み
解
雇
權
の
濫
用
が
あ
つ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
解
雇
權
濫
用
論
は
前
述
し
た
勞
使
樹
等
に
よ
る
私
的
自
治
に
基
く
自
主
的
調
整
へ
の
過
度
的
な
一
手
段
で
し
か
あ
り
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。
憲
法
を
始
め
勞
働
組
合
法
第
一
條
、
勞
働
基
準
法
第
一
條
、
勞
働
關
係
調
整
法
第
一
條
の
趣
旨
お
よ
び
精
神
は
、
す
ぐ
れ
て
勞
使
の
自
主
調
整
を
期
待
し
た
も
の
で
あ
る
の
は
明
白
で
あ
つ
て
、
解
雇
の
問
題
も
勿
論
例
外
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
三
解
雇
の
制
限
上
述
に
お
い
て
、
解
雇
は
自
由
で
あ
る
と
の
前
提
の
も
と
に
、
そ
の
基
準
は
勞
使
双
方
の
力
關
係
に
よ
る
調
整
を
期
待
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
こ
れ
は
勞
働
者
の
團
結
集
團
と
使
用
者
と
い
う
集
團
的
勞
働
關
係
に
よ
つ
て
期
待
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
解
雇
は
個
々
の
勞
働
者
と
使
用
者
間
の
個
別
的
勞
働
關
係
の
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
個
別
的
關
係
に
お
け
る
勞
働
者
個
人
の
經
濟
的
な
弱
さ
は
歴
史
が
證
明
す
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
て
、
か
か
る
勞
働
者
-
一
般
勞
働
者
を
含
め
て
ー
を
解
雇
の
脅
威
か
ら
救
う
た
め
に
勞
働
基
準
法
は
解
雇
制
約
事
由
を
定
め
、
こ
れ
に
反
す
る
解
雇
を
無
効
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
使
用
者
の
解
雇
の
自
由
を
國
家
的
配
慮
に
よ
つ
て
制
約
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
勞
使
双
方
の
生
存
權
寳
現
の
た
め
の
最
低
基
準
を
定
め
た
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
こ
に
市
民
法
原
理
と
勞
働
法
原
理
の
調
和
點
の
基
準
が
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
「資
本
家
的
權
力
に
よ
つ
て
融
合
し
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
る
」
こ
と
か
ら
し
て
、
使
用
者
の
自
己
保
全
の
た
め
の
讓
歩
に
よ
っ
て
勞
働
者
保
護
を
與
え
る
こ
と
に
な
つ
た
。
そ
こ
で
法
律
に
よ
る
解
雇
自
由
の
制
限
を
考
察
し
、
次
に
自
主
的
規
範
と
し
て
の
勞
働
協
約
、
就
業
規
則
に
よ
る
そ
の
制
限
規
定
を
考
え
る
こ
と
に
す
る
。
解
雇
の
自
由
と
そ
の
制
限
の
法
理
二
六
五
二
六
六
願
法
律
に
よ
る
制
限
n1
勞
働
基
準
法
上
の
制
限
　ω
均
等
待
遇
勞
働
者
の
國
籍
、信
條
、祗
會
的
身
分
を
理
由
と
し
て
、
賃
金
.
勞
働
時
間
そ
の
他
の
勞
働
條
件
に
つ
い
て
差
別
的
取
扱
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
(勞
基
法
三
條
)。
そ
こ
で
雇
入
な
い
し
解
雇
が
こ
の
勞
働
條
件
に
含
ま
れ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
い
つ
つ
れ
も
勞
働
條
件
に
入
る
と
の
見
解
も
あ
る
翻
、
勞
働
基
準
法
は
勞
使
關
係
の
發
生
の
瞬
間
以
後
に
關
す
る
こ
と
を
規
制
す
る
の
で
あ
つ
て
、雇
入
れ
の
段
階
で
は
、
憲
法
第
一
四
條
の
問
題
と
な
る
の
で
あ
り
、少
な
く
と
も
勞
働
基
準
法
上
の
問
題
と
は
な
り
得
な
い
。
こ
れ
に
對
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
解
雇
の
基
準
が
一
定
し
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
勞
働
條
件
と
み
な
し
、
こ
の
基
準
に
よ
る
解
雇
は
本
條
違
反
N
と
す
る
も
の
が
あ
歓
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
解
雇
は
勞
働
關
係
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
か
か
る
勞
働
關
係
に
あ
つ
て
は
、
使
用
者
が
勞
働
者
を
差
別
待
遇
す
る
こ
と
は
肚
會
正
義
に
反
す
る
も
の
と
し
て
禁
止
さ
れ
ね
ぼ
な
ら
ず
、
解
雇
は
本
條
の
「
そ
の
他
の
勞
働
條
件
」
に
該
當
す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
お
本
條
に
規
定
を
缺
く
人
種
、
性
別
、
門
地
を
理
由
と
す
る
解
雇
は
、
本
條
違
反
と
し
て
の
罰
則
(同
法
一
一
九
條
)
は
受
け
な
い
が
、
憲
法
第
一
四
條
違
反
と
し
て
無
効
と
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
②
解
雇
の
制
限
勞
働
基
準
法
第
一
九
條
一
項
本
文
で
は
、
使
用
者
に
對
し
て
θ
勞
働
者
が
業
務
上
負
傷
し
ま
た
は
疾
病
に
か
か
り
療
養
の
た
め
に
休
業
す
る
期
間
、
並
び
に
◎
産
前
産
後
の
女
子
が
同
第
六
五
條
の
規
定
に
よ
つ
て
休
業
す
る
期
間
お
よ
び
三
〇
日
間
は
解
雇
を
禁
止
し
て
い
る
。
こ
の
保
護
規
定
は
完
全
な
就
勞
可
能
な
健
康
状
態
の
回
復
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
間
は
十
分
な
精
神
的
、
物
質
的
な
安
定
を
與
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
の
制
限
期
間
中
、
要
保
護
勞
働
者
は
正
常
な
就
勞
能
力
を
持
た
ず
、
か
か
る
獣
態
で
解
雇
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
再
就
職
を
困
難
に
す
る
と
共
に
生
活
の
脅
威
は
著
し
い
も
の
と
な
る
の
で
あ
つ
て
、
本
條
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
か
く
し
て
、
こ
の
制
限
期
間
中
は
、
本
條
但
書
の
場
合
を
除
い
て
い
か
な
る
解
雇
も
許
さ
な
い
も
の
と
考
え
る
。
だ
か
ら
、
た
と
え
勞
働
者
の
責
に
歸
す
べ
き
事
由
臼
懲
戒
解
雇
事
由
が
發
生
し
て
も
な
お
本
條
の
適
用
が
あ
る
こ
と
m
に
な
る
。
こ
の
點
同
法
第
二
〇
條
と
異
な
る
の
で
あ
類
。
し
か
し
、
一
定
の
期
間
の
定
め
の
あ
る
勞
働
協
約
は
寳
際
に
は
1
稀
な
こ
と
で
あ
る
が
ー
そ
の
期
間
の
滿
了
に
よ
つ
て
自
然
滄
滅
す
る
の
で
本
條
の
適
用
は
受
け
な
い
。
但
し
慣
行
そ
の
他
の
諸
般
の
事
惰
に
よ
つ
て
契
約
更
新
の
可
能
性
が
濃
い
場
合
に
は
本
條
の
適
用
を
受
け
る
だ
ろ
う
。
こ
の
制
限
期
間
後
に
解
雇
の
効
力
を
生
ぜ
し
め
る
べ
く
、
の
こ
の
期
聞
内
に
解
雇
の
豫
告
を
な
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
考
え
歓
。
本
條
の
趣
旨
か
ら
し
て
、
就
勞
能
力
回
復
後
に
解
雇
の
豫
告
を
な
す
べ
き
が
當
然
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
解
雇
の
豫
告
期
聞
中
に
本
條
の
解
雇
制
限
事
由
が
發
生
し
た
場
合
は
、
本
條
に
よ
り
そ
の
豫
告
期
間
は
失
効
し
、
休
業
期
間
お
よ
び
そ
の
後
三
〇
日
は
解
雇
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
、
解
雇
制
限
期
間
後
に
新
た
に
解
雇
の
豫
告
を
な
,_
.
す
べ
き
が
安
當
で
あ
ろ
う
と
考
え
歓
。
し
か
も
使
用
者
に
は
、
業
務
上
災
害
を
受
け
た
勞
働
者
に
樹
し
て
の
み
勞
働
基
準
法
第
八
章
以
下
に
定
め
る
災
害
補
償
を
な
す
べ
き
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
る
が
、
更
に
そ
の
休
業
期
問
中
お
よ
び
そ
の
後
三
〇
日
間
の
解
雇
を
禁
止
し
、
勞
働
者
の
完
全
な
肚
會
復
歸
を
期
そ
う
と
す
る
の
が
本
條
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
勞
働
者
の
重
過
失
に
よ
る
業
務
上
災
害
に
も
本
條
の
適
用
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
次
に
、
女
子
の
産
前
産
後
の
休
業
は
女
子
勞
働
者
の
講
求
が
あ
つ
て
始
め
て
輿
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
請
求
が
な
い
か
ら
と
い
つ
て
こ
の
間
は
解
雇
制
限
を
受
け
な
い
と
す
れ
ば
、
同
法
第
六
五
條
に
い
う
六
邇
間
の
休
業
期
間
を
定
め
る
意
義
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
　
こ
の
期
間
内
は
現
に
休
業
し
よ
う
が
し
ま
い
が
解
雇
制
限
期
問
と
す
べ
き
が
母
性
保
護
の
要
請
に
合
致
す
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
本
條
の
解
雇
制
限
に
は
次
の
例
外
が
あ
る
。
ω
使
用
者
が
打
切
補
償
を
支
拂
つ
た
場
合
(勞
基
法
八
一
條
)
、
@
天
災
事
變
そ
の
他
や
む
を
え
な
い
事
由
の
た
め
に
事
業
の
繼
續
が
不
可
能
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
本
條
の
適
用
が
な
く
解
雇
を
な
し
得
る
こ
ど
に
な
る
。
し
か
し
@
の
場
合
は
所
轄
勞
働
基
準
監
督
署
長
の
認
定
、
す
な
わ
ち
使
用
者
の
責
に
歸
す
べ
か
ら
ざ
る
不
可
抗
力
的
事
由
に
よ
つ
て
事
解
雇
の
自
由
と
そ
の
制
限
の
法
理
・
二
六
七
二
六
八
業
の
全
部
ま
た
は
大
部
分
の
繼
續
が
不
可
能
に
な
つ
た
こ
と
の
認
定
を
受
け
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
㈲
鯉
竺雇
の
豫
星
口
①
解
雇
豫
告
の
手
續
期
間
の
定
め
の
な
い
繼
續
的
勞
働
契
約
に
あ
つ
て
は
、
使
用
者
が
勞
働
者
を
解
雇
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
少
な
く
と
も
三
〇
日
前
に
豫
告
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
印
時
解
雇
を
な
す
に
は
こ
の
豫
告
に
代
る
三
〇
日
分
の
夲
均
賃
金
を
支
拂
わ
ね
ば
な
ら
な
い
(勞
基
法
二
〇
條
一
項
)
。
こ
の
點
が
民
法
第
六
二
七
條
と
抵
觸
す
る
の
で
あ
る
。
民
法
で
は
期
間
の
定
め
の
な
い
雇
用
契
約
は
解
約
申
入
れ
の
後
一
四
日
間
を
經
過
す
れ
ぼ
絡
了
す
る
の
に
對
し
て
、
本
條
は
解
雇
の
豫
告
を
す
れ
ば
三
〇
日
後
に
解
雇
の
効
力
が
發
生
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
解
雇
の
豫
告
は
勞
働
契
約
の
解
約
告
知
で
あ
つ
て
、
豫
告
期
間
の
經
過
に
よ
つ
て
當
然
解
雇
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
條
は
勞
働
者
が
失
業
状
態
に
落
入
る
前
に
新
た
な
就
職
口
を
見
つ
け
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
豫
告
期
間
を
一
四
.
.
N
日
か
ら
三
〇
日
に
延
長
し
、
少
し
で
も
勞
働
者
の
保
護
を
圖
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
右
の
點
に
注
目
す
る
な
ら
ぼ
、
本
條
の
立
法
趣
旨
は
、
で
き
る
限
り
使
用
者
に
解
雇
の
豫
告
を
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
豫
告
期
間
中
勞
㈲
働
者
が
他
の
職
を
探
す
た
あ
に
缺
勤
し
た
場
合
で
も
賃
金
控
除
を
な
し
得
な
い
と
解
す
べ
き
が
安
當
で
あ
る
と
考
え
る
。
⑨
次
に
、
豫
告
手
當
を
支
拂
わ
ず
に
な
す
印
時
解
雇
の
意
思
表
示
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
有
効
説
、無
効
詭
、折
衷
説
が
あ
る
。
本
條
は
勞
働
者
の
最
低
の
生
存
權
、勞
働
權
保
障
の
手
段
と
し
て
の
保
護
規
定
で
あ
り
勞
働
基
準
法
第
一
條
、
一
三
條
と
共
に
強
行
法
規
な
の
で
あ
つ
て
、
豫
告
手
當
の
支
拂
こ
そ
が
解
雇
効
力
の
發
生
要
件
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
本
條
違
反
の
解
雇
は
當
然
無
効
と
な
る
。
と
同
時
に
か
か
る
意
思
表
示
を
な
し
た
使
用
者
は
同
法
第
一
一
九
條
の
罰
則
を
受
け
る
と
共
に
、
同
第
一
一
四
條
に
よ
つ
て
附
加
金
の
支
拂
い
義
務
が
生
ず
る
。
か
か
る
場
合
解
雇
の
無
効
に
よ
つ
て
契
約
關
係
は
存
續
す
る
に
も
拘
ら
ず
使
用
者
に
附
加
金
の
支
拂
を
義
務
づ
け
る
の
は
酷
だ
と
の
批
剣
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
附
加
金
は
勞
働
基
準
法
の
豫
告
手
當
を
支
拂
う
べ
き
規
定
に
違
反
す
る
と
い
う
不
法
な
行
爲
に
對
し
て
、
そ
の
制
裁
と
し
て
使
用
者
に
課
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
勞
働
者
の
保
護
を
期
す
べ
き
勞
働
基
準
法
の
手
續
を
確
保
す
る
た
め
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
豫
告
手
當
の
講
求
權
は
滄
滅
す
る
が
附
加
金
は
支
拂
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
附
加
金
の
支
拂
に
よ
つ
て
無
効
な
解
雇
は
決
し
て
有
効
と
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
本
條
二
項
は
解
雇
豫
告
の
日
數
は
、
一
日
に
つ
い
て
李
均
賃
金
を
支
拂
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
日
數
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
解
雇
豫
告
を
し
た
後
、
そ
の
豫
告
期
間
を
短
縮
し
、
そ
の
短
縮
分
だ
け
の
手
當
を
支
拂
つ
て
解
雇
し
得
る
か
に
つ
い
て
ほ
、
解
雇
豫
告
の
撤
回
、
更
新
と
同
じ
く
勞
働
者
の
承
諾
を
必
要
と
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
も
な
く
ば
勞
働
者
は
豫
期
せ
ぬ
不
利
盆
を
蒙
む
る
恐
れ
が
あ
ろ
う
。
②
解
雇
豫
告
の
除
外
事
由
次
の
ご
つ
の
場
合
は
右
の
よ
う
な
豫
告
な
い
し
豫
告
手
當
を
要
せ
ず
印
時
解
雇
を
な
し
得
る
。
(勞
基
法
二
〇
條
但
書
)
そ
の
一
は
、
天
災
事
變
そ
の
他
已
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
る
事
業
の
繼
續
が
不
可
能
と
な
つ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
已
む
を
得
な
い
事
由
と
は
天
災
事
變
と
同
樣
な
不
可
抗
力
に
よ
つ
て
生
じ
た
も
の
に
限
る
の
で
あ
つ
て
、
使
用
者
の
豫
測
で
き
な
い
状
態
の
惹
起
に
よ
つ
て
ー
使
用
者
の
責
に
鯒
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由
に
よ
つ
て
ー
經
營
の
續
行
が
不
可
能
に
な
つ
た
場
合
を
指
す
の
で
あ
る
。
次
に
そ
の
二
は
、
勞
働
者
の
責
に
歸
す
べ
き
事
由
に
基
づ
く
場
合
で
あ
る
。
こ
の
責
に
歸
す
べ
き
事
由
と
は
邸
時
に
解
雇
さ
れ
て
も
已
む
を
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
程
度
に
重
大
な
職
場
違
反
ま
た
は
背
信
行
爲
が
あ
つ
た
場
合
を
い
う
の
で
あ
つ
て
、
二
〇
條
の
保
護
に
値
し
な
い
程
度
に
惡
質
な
も
の
を
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
場
合
で
も
使
用
者
は
二
〇
條
の
手
續
に
よ
り
解
雇
を
な
し
得
る
の
は
當
然
で
あ
る
が
、
こ
の
手
續
に
よ
ら
ず
に
解
雇
す
る
場
合
は
、
こ
の
よ
う
な
除
外
事
由
に
っ
い
て
行
政
官
廳
の
認
定
を
受
け
ね
a
ば
な
ら
な
い
。
從
つ
て
、
こ
の
認
定
が
豫
告
手
當
不
用
の
印
時
解
雇
の
効
力
發
生
要
件
と
な
る
の
で
あ
る
。
③
解
雇
豫
告
の
擴
張
適
用
右
の
解
雇
豫
告
制
度
は
期
問
の
定
め
の
な
い
勞
働
契
約
に
鉗
し
て
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
有
期
間
の
勞
働
契
約
で
あ
つ
て
も
、
事
實
上
そ
の
期
間
の
絡
了
後
も
繼
續
し
て
雇
用
さ
れ
る
こ
と
が
十
分
に
期
待
さ
れ
得
る
よ
う
な
場
合
解
雇
の
自
由
と
そ
の
制
限
の
法
理
二
六
九
一一七
〇
に
は
、
そ
の
勞
働
關
係
の
繼
續
性
に
よ
っ
て
、右
の
豫
告
制
度
を
擴
張
適
用
し
、
彼
ら
に
保
護
を
與
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
第
一=
條
は
θ
旦
雇
勞
働
者
が
一
箇
月
を
起
え
て
引
き
續
き
使
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
場
合
、
◎
臨
時
工
が
二
箇
月
以
上
使
用
さ
れ
、
θ
季
篩
勞
働
者
が
四
箇
月
以
上
使
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
場
合
、
㊧
試
の
使
用
期
間
中
の
者
が
一
四
日
を
越
え
て
使
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
解
雇
を
す
る
に
は
前
第
二
〇
條
の
解
雇
手
續
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
(勞
基
法
二
一
條
)
。
本
條
の
よ
う
な
短
期
間
で
し
か
も
臨
時
的
な
勞
働
者
に
と
つ
て
は
、
更
新
拒
繦
ほ
解
雇
に
よ
る
生
活
不
安
は
著
し
い
も
の
で
あ
つ
て
、
か
か
る
勞
働
者
保
護
を
圖
る
本
條
は
次
の
よ
う
に
解
釋
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
本
條
が
あ
え
て
具
體
的
。
個
別
的
に
所
定
の
期
閲
を
定
め
た
點
を
考
慮
す
る
な
ら
ぼ
・
こ
の
所
定
の
期
間
を
越
え
て
使
用
さ
れ
た
場
合
に
は
、
繼
續
的
勞
働
關
係
が
成
立
し
て
い
る
と
し
て
常
傭
勞
働
者
と
同
等
に
取
扱
お
う
と
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
期
間
以
後
に
お
い
て
、
契
約
の
默
示
の
更
改
が
あ
れ
ば
期
間
の
定
め
の
な
い
契
約
と
見
做
す
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
更
新
の
際
に
そ
の
契
約
期
間
を
明
確
に
し
た
場
A口
で
も
、
本
條
の
條
件
を
滿
す
限
り
前
第
二
〇
條
の
解
雇
手
綾
は
必
要
と
な
ろ
う
。
な
お
、
こ
れ
に
違
反
す
れ
ば
附
加
金
を
支
拂
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
罰
則
を
も
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
は
當
然
で
あ
る
。
④
監
督
機
關
へ
の
申
告
勞
働
者
が
勞
働
基
準
法
違
反
の
事
實
を
行
政
官
廳
ま
た
は
勞
働
基
準
監
督
官
に
申
告
し
た
こ
と
に
對
す
る
解
二雇
は
無
効
で
あ
る
(勞
基
法
一
〇
四
條
二
項
)
。
以
上
が
勞
働
基
準
法
の
解
雇
に
關
す
る
保
護
規
定
で
あ
る
。
い
つ
れ
も
解
雇
自
由
の
制
約
と
は
な
つ
て
も
、
そ
の
一
定
の
手
續
に
よ
つ
て
解
雇
を
自
由
に
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
つ
て
、
こ
こ
に
解
雇
自
由
に
對
す
る
現
體
制
下
で
の
國
家
的
配
慮
の
限
界
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
同
法
は
最
低
の
勞
働
條
件
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
以
上
の
條
件
は
勞
使
双
方
の
自
主
的
決
定
に
待
つ
外
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
勿
勞
働
組
合
法
に
よ
る
制
限
　勞
働
組
合
法
は
團
結
の
保
障
を
期
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
勞
使
双
方
の
自
主
調
整
を
正
し
い
方
向
に
向
け
る
べ
く
、
こ
の
團
結
を
防
害
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
の
で
あ
る
。
同
法
七
條
一
項
に
よ
る
と
勞
働
者
が
勞
働
組
合
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
、
組
合
を
結
成
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
そ
の
他
組
合
の
正
當
な
行
爲
を
し
た
こ
と
、
ま
た
は
勞
働
委
員
會
に
不
當
勞
働
行
爲
の
申
立
を
し
た
こ
と
、
勞
働
爭
議
の
調
整
の
際
に
證
據
を
提
示
し
、
發
言
し
た
こ
と
の
ゆ
え
に
、
そ
の
勞
働
者
を
解
雇
す
る
こ
と
は
不
當
勞
働
行
爲
と
し
て
禁
止
さ
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
か
か
る
解
雇
は
當
然
無
効
と
な
る
の
で
あ
る
。
n3
船
員
法
に
よ
る
制
限
　船
員
法
で
は
勞
働
基
準
法
第
一
九
條
、
二
〇
條
、
一
〇
六
條
と
同
旨
の
規
定
(船
員
法
第
四
四
條
の
二
.
三
、
二
二
條
二
項
)
が
あ
り
、
雇
入
の
契
約
解
除
に
っ
い
て
は
海
上
勞
働
と
い
う
特
殊
性
か
ら
次
の
よ
う
な
規
定
が
あ
る
。
0
期
問
の
定
め
な
き
雇
入
契
約
は
、
二
四
時
間
以
上
の
期
間
を
定
め
て
書
面
で
解
約
を
申
入
を
す
れ
ば
そ
の
期
間
滿
了
に
よ
り
絡
了
す
る
(同
四
二
條
)
と
し
、
ま
た
◎
船
舶
所
有
者
が
變
更
す
れ
ぼ
、
相
續
そ
の
他
の
包
括
承
繼
の
場
合
を
除
き
雇
入
契
約
は
絡
了
す
る
。
し
か
し
船
員
と
新
船
舶
所
有
者
と
の
閻
に
從
前
と
同
一
條
件
の
雇
入
契
約
が
存
す
る
も
の
と
み
な
す
(同
四
三
條
)
の
で
あ
つ
て
、
θ
雇
入
契
約
絡
了
時
に
船
舶
が
航
行
中
ま
た
は
碇
泊
中
の
場
合
は
、
荷
物
の
陸
揚
げ
ま
た
は
旅
客
の
上
陸
絡
了
ま
で
雇
入
契
約
は
存
續
す
る
と
み
な
し
て
い
る
(同
四
四
條
)。
ま
た
、
國
家
公
務
員
・
地
方
公
務
員
に
閣
し
て
も
人
事
院
規
則
(國
公
法
七
五
條
)
、
條
例
(地
公
法
二
七
條
)
に
定
あ
る
事
由
に
よ
る
以
外
で
は
降
任
、
休
職
、
冤
職
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
.
註
ω
末
弘
嚴
太
郎
「勞
働
基
準
法
解
説
」
時
報
二
〇
卷
三
號
七
頁
、
森
長
英
三
郎
「
勞
働
者
の
た
め
の
勞
働
基
準
法
逐
條
解
設
」
一
七
頁
參
照
。
ω
松
岡
三
郎
・
條
解
勞
働
基
準
法
上
五
〇
頁
、
石
井
照
久
外
・
註
解
勞
働
基
準
法
1
六
六
頁
以
下
參
照
。
解
雇
の
自
由
と
そ
の
制
限
の
法
理
二
七
一
二
七
二
、
㈲
石
井
外
前
掲
書
二
六
五
頁
、
福
岡
地
裁
小
倉
支
部
剣
決
昭
和
三
一
年
九
月
二
二
日
勞
(
民
集
七
卷
六
號
一
〇
四
八
頁
)
。
ω
松
岡
前
掲
書
二
二
六
頁
は
、
解
雇
の
効
力
が
解
雇
制
限
期
間
後
に
発
生
す
れ
ば
、
こ
の
制
限
期
間
申
の
解
雇
予
告
は
有
効
と
さ
れ
る
。
㈲
同
旨
窪
田
隼
人
「
解
雇
」
新
勞
働
法
講
座
8
一
九
八
-
九
頁
、
西
村
外
前
掲
書
二
二
八
頁
參
照
。
㈲
I
L
O
條
約
三
號
四
條
は
産
前
産
後
六
週
間
の
「
休
業
中
に
解
雇
の
通
告
を
爲
し
、
又
は
右
の
休
業
申
に
滿
了
す
べ
き
期
間
を
付
し
て
解
雇
の
豫
告
爲
す
こ
と
を
得
ず
」
と
定
め
て
い
る
。
ω
民
法
は
特
約
に
よ
り
一
四
日
間
の
豫
告
を
排
除
し
う
る
の
で
強
行
法
規
で
は
な
か
っ
た
が
、
工
場
法
施
法
令
二
七
條
ノ
ご
は
「
工
業
主
職
工
二
樹
シ
雇
用
契
約
ヲ
解
除
セ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
少
ク
ト
モ
一
四
日
前
二
其
ノ
豫
告
ヲ
爲
ス
カ
又
ハ
賃
金
一
四
日
分
以
上
ノ
手
當
ヲ
支
給
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
定
め
、
そ
の
違
反
に
罰
金
を
課
し
、
強
行
法
規
と
し
た
。
勞
基
法
は
こ
れ
を
三
〇
日
に
延
長
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
㈹
I
L
O
「
使
用
者
の
發
意
に
よ
を
雇
用
の
終
了
に
關
す
る
勸
告
第
一
一
九
号
」
七
項
一
號
は
「
勞
働
者
は
實
行
可
能
な
限
り
、
豫
告
期
間
中
に
他
の
雇
用
を
探
す
た
め
賃
金
を
失
な
う
こ
と
な
く
勤
務
に
服
さ
な
い
こ
と
が
で
き
る
合
理
的
な
時
間
を
與
え
ら
れ
る
椹
利
を
有
す
べ
き
で
あ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
な
お
ド
イ
ッ
民
法
第
六
二
九
條
は
「
勞
務
懽
利
者
は
繼
纉
的
雇
用
關
係
の
告
知
後
義
務
者
の
請
求
に
依
り
他
の
雇
用
關
係
を
探
求
す
る
に
相
当
な
る
期
間
を
許
與
す
る
こ
と
を
要
す
」
と
し
、
さ
ら
に
、
解
雇
制
限
法
(国
自
巳
曜
暮
ひq
ω
ωo
げ
暮
N
ひq
o
ω
o
欝
く
o
ヨ
10
.
8
.
19
5
1
)
九
條
は
、
職
探
求
の
た
め
の
缺
勤
は
賃
金
額
の
控
除
外
と
し
て
い
る
。
㈲
有
効
読
は
ー
豫
告
手
當
の
支
払
は
使
用
者
に
課
せ
ら
れ
た
勞
基
法
上
の
義
務
で
あ
る
が
、
解
雇
の
効
力
要
件
を
規
定
し
て
い
な
い
と
す
る
、
西
村
信
雄
「
解
雇
」
勞
働
法
講
座
五
卷
一
=
二
六
頁
以
下
、
同
前
掲
書
二
四
六
頁
。
無
効
説
ー
松
岡
前
掲
條
解
二
五
九
頁
、
浅
井
瀋
信
「
勞
働
基
準
法
違
叛
の
解
雇
」
總
合
剣
例
研
究
叢
書
勞
働
法
㈹
八
八
頁
、
私
も
本
詮
の
立
場
を
支
持
す
る
。
折
衷
説
1
か
か
る
解
雇
は
印
時
解
雇
と
し
て
の
効
力
は
生
じ
な
い
が
、
そ
の
意
思
表
示
の
後
、
本
條
の
豫
告
期
間
を
經
過
す
る
か
、
ま
た
は
豫
告
手
當
の
提
供
が
あ
れ
ば
そ
の
時
か
ら
効
力
を
生
じ
る
と
す
る
、
吾
妻
編
・
註
解
勞
働
基
準
法
二
〇
六
頁
、
同
前
掲
「
解
雇
」
一
五
二
頁
以
下
參
照
、
な
お
こ
の
立
場
か
ら
の
剣
例
は
多
く
、
特
に
最
高
裁
第
二
小
法
廷
到
決
昭
和
三
五
年
三
月
一
一
日
(民
集
一
四
卷
三
號
四
〇
三
頁
)
は
こ
の
立
場
を
表
明
し
て
い
る
。
⑳
昭
和
三
一
年
三
月
一
日
基
發
一
一
一
號
は
「
勞
働
者
の
責
に
歸
す
べ
き
事
由
」
の
基
準
を
示
し
て
い
る
①
事
業
場
内
に
お
け
る
盗
取
、
横
領
、
刑
事
犯
該
當
行
爲
②
賭
博
、
風
紀
紊
亂
に
よ
る
職
場
規
律
を
臨
す
場
合
③
經
歴
詐
稱
等
。
な
お
剣
例
で
は
、
こ
の
外
、
轉
勤
命
令
拒
否
、
作
業
の
危
険
の
惹
起
等
を
あ
げ
て
い
る
。
二
自
主
的
規
範
に
よ
る
制
限
n1
勞
働
協
約
に
よ
る
制
限
匸解
雇
の
自
由
は
右
の
よ
う
な
法
律
に
よ
る
制
約
を
受
け
る
も
の
の
、
な
お
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
私
見
の
展
開
で
述
べ
た
ご
と
く
、
國
は
「
人
た
る
に
値
す
る
生
活
」
を
十
分
に
保
障
し
得
な
い
の
で
あ
り
、
勞
使
關
係
の
特
殊
性
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
勞
使
双
方
の
力
關
係
を
背
景
と
し
た
私
的
自
治
に
俘
う
自
主
的
調
整
を
期
待
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
勞
働
組
合
と
使
用
者
と
の
自
由
意
思
に
よ
る
團
體
交
渉
の
結
果
定
立
さ
れ
る
勞
働
秩
序
ー
規
範
的
な
部
分
、
債
權
的
な
部
分
、
組
織
的
な
部
分
ー
を
勞
働
協
約
と
し
て
形
式
化
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
勞
働
協
約
の
規
範
的
部
分
す
な
わ
ち
賃
金
・
勞
働
時
間
な
ど
の
勞
働
條
件
そ
の
他
勞
働
者
の
待
遇
に
關
す
る
基
準
に
關
し
て
は
規
範
的
効
力
を
付
與
せ
し
め
て
い
る
(勞
組
法
一
六
條
)
。
か
く
し
て
勞
使
双
方
は
、
こ
の
勞
働
協
約
の
規
範
的
部
分
の
規
定
に
繦
封
的
拘
束
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
に
違
反
す
る
勞
働
契
約
を
無
効
と
し
て
い
る
(同
一
六
條
)。
こ
こ
に
個
別
的
勞
働
,
-,.
關
係
と
し
て
の
勞
働
者
の
自
由
意
思
に
基
づ
く
勞
働
契
約
は
勞
働
協
約
の
制
約
を
受
け
る
こ
と
に
な
斷
。
だ
か
ら
勞
働
基
準
法
の
い
う
解
雇
制
限
規
定
も
、
民
法
上
の
使
用
者
の
有
す
る
解
雇
の
自
由
も
、
こ
の
勞
働
協
約
に
よ
つ
て
制
限
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
な
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
集
團
的
勞
力
關
係
に
お
け
る
集
團
意
思
に
基
づ
き
、
解
雇
の
具
體
的
な
事
由
お
よ
び
基
準
や
手
續
を
定
め
る
べ
き
が
全
く
私
的
自
治
に
叶
う
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
先
づ
第
一
に
、
解
雇
事
由
お
よ
び
基
準
の
具
體
的
な
列
擧
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
事
由
お
よ
び
基
準
こ
そ
が
勞
使
双
方
を
拘
束
す
る
唯
一
の
根
據
と
な
る
も
の
で
あ
つ
て
、
強
行
法
規
や
公
序
良
俗
に
反
し
な
い
限
り
、
他
法
令
の
拘
束
も
廢
除
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
し
か
し
て
、
民
法
第
六
二
八
條
の
已
む
こ
と
を
得
ざ
る
事
由
が
存
す
る
場
合
で
も
、
勞
働
協
約
の
解
雇
事
由
に
該
當
し
な
い
な
ら
ば
解
雇
は
で
き
な
い
と
い
わ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
勿
論
諸
法
令
を
下
廻
わ
る
事
由
や
基
準
を
列
擧
す
る
こ
と
は
、
そ
の
協
約
自
體
そ
の
部
分
に
關
し
て
無
効
と
な
る
の
は
當
然
で
あ
る
。
解
雇
の
自
由
と
そ
の
制
限
の
法
理
二
七
三
二
七
四
次
に
勞
働
協
約
の
中
で
、
勞
働
者
の
解
雇
に
っ
い
て
は
勞
働
組
合
の
同
意
な
℃
協
議
を
經
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
い
わ
ゆ
る
蟹
喬
音
篠
項
を
定
め
る
場
倉
手
續
の
面
で
問
題
を
生
観
。
こ
の
條
項
は
、
大
體
に
毯
て
あ
、b
か
じ
め
定
め
、b
れ
た
解
劈
到
定
基
準
を
根
據
に
し
て
、
解
雇
の
有
無
を
勞
使
双
方
が
到
斷
し
、
兩
者
の
到
斷
の
合
致
を
待
っ
て
解
雇
を
し
よ
う
と
す
る
趣
旨
の
も
の
で
あ
り
、
前
逋
の
勞
働
協
約
の
あ
り
方
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
勞
働
者
の
待
遐
に
關
す
る
剣
定
基
準
を
定
め
た
も
の
と
見
做
し
、
規
範
的
部
分
に
屬
す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
條
項
に
違
反
す
る
解
雇
は
當
然
無
効
と
な
ろ
う
。
但
し
、
こ
の
無
効
な
解
雇
に
封
し
て
勞
働
組
合
が
事
後
承
認
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
組
合
の
承
認
が
正
常
か
つ
自
主
的
な
勞
働
者
の
總
意
に
よ
る
と
き
は
有
効
と
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
、
勿
論
こ
の
場
合
の
解
雇
の
効
力
は
、
そ
の
承
認
の
時
點
で
生
ず
る
の
で
あ
つ
て
、
使
用
者
の
解
雇
の
意
思
表
示
を
し
た
時
點
に
遡
及
す
る
の
で
は
謡
。
こ
れ
与
も
前
述
し
た
よ
う
な
私
的
自
治
に
基
づ
く
集
團
的
意
思
の
A
口
意
と
し
て
成
立
し
た
勞
働
協
約
の
自
主
的
規
制
の
然
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
ま
た
勞
使
間
で
ユ
ニ
オ
ン
シ
・
ッ
・フ
協
定
が
締
結
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
組
合
の
團
結
を
妨
害
し
、
組
合
員
に
不
利
盆
を
與
え
る
蕩
者
を
勞
働
組
合
が
組
合
規
約
に
則
り
、
除
名
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
き
使
用
者
は
か
か
る
勞
働
者
の
蟹
雇
を
強
制
を
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
勞
働
者
自
身
の
手
で
同
僚
勞
働
者
を
解
雇
し
彼
の
生
存
權
を
奪
う
こ
と
に
な
る
。
除
名
に
よ
っ
て
使
用
者
と
勞
働
者
の
勞
働
契
約
を
修
了
せ
し
め
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
か
か
る
協
定
の
規
範
的
強
制
力
を
み
る
の
で
あ
る
。
n2
就
業
規
則
に
よ
る
制
限
　使
用
者
は
勞
働
者
の
過
孚
數
代
表
者
の
意
見
を
聞
け
ば
一
方
的
に
就
業
規
則
を
制
定
し
、
あ
る
い
は
變
更
し
得
る
(勞
基
法
九
〇
條
)
し
か
も
勞
働
條
件
に
關
し
て
は
規
範
的
効
力
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
(同
九
三
條
)。
就
業
規
則
の
紹
封
的
記
載
事
項
と
し
て
の
「
退
職
に
關
す
る
事
項
」
(同
法
八
九
條
三
號
)、
「制
裁
の
定
め
を
な
す
場
合
の
種
類
及
び
程
度
に
關
す
る
事
項
」
(同
條
八
號
)
は
、
正
し
く
勞
働
條
件
と
し
て
規
範
的
効
力
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
具
體
的
に
解
雇
事
由
が
列
擧
さ
れ
れ
ぼ
、
使
用
者
の
解
雇
權
は
こ
れ
に
よ
つ
て
制
限
を
受
け
る
。
こ
の
解
雇
事
由
が
限
定
列
擧
で
あ
る
と
の
定
め
が
あ
れ
ば
、
こ
の
事
由
に
該
當
す
る
場
合
の
み
解
雇
の
自
由
が
認
あ
ら
れ
る
が
、
こ
の
定
め
な
き
場
合
お
よ
び
例
示
列
擧
を
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
解
雇
事
由
に
該
當
せ
ぬ
場
合
で
も
解
雇
を
な
し
得
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
後
者
の
制
裁
規
定
と
し
て
懲
戒
解
雇
は
い
か
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
就
業
規
則
そ
の
も
の
の
の
本
質
を
い
か
に
把
え
る
か
に
よ
つ
て
違
つ
て
く
る
咲
そ
も
そ
も
人
が
制
裁
を
受
け
る
の
は
法
律
に
定
め
あ
る
場
合
と
自
由
意
思
に
基
づ
く
契
約
に
よ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
自
由
李
等
な
人
格
者
間
の
關
係
に
お
い
て
、
一
使
用
者
の
一
方
的
な
意
思
で
も
つ
て
、
勞
働
者
に
對
し
て
制
裁
を
加
え
る
こ
ど
は
、
全
く
私
的
自
治
を
基
本
と
す
る
勞
働
契
約
關
係
の
理
念
に
反
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
か
か
る
私
的
制
裁
は
現
代
瓧
會
の
到
底
容
認
し
得
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
就
業
規
則
に
定
め
る
懲
戒
規
定
は
少
な
く
と
も
近
代
市
民
法
原
理
に
立
脚
し
た
私
的
自
治
に
基
づ
く
集
團
的
意
思
の
合
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
も
も
し
も
ぬ
ヤ
う
も
う
も
マ
つ
も
も
も
め
り
う
つ
カ
リ
つ
も
あ
も
ち
う
。
單
に
勞
働
者
の
意
見
を
聞
く
だ
け
で
は
決
し
て
同
意
が
あ
つ
た
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
懲
戒
規
定
は
、
第
二
〇
條
の
豫
告
手
當
を
支
拂
わ
ず
に
な
す
印
時
解
雇
の
事
由
と
し
て
の
勞
働
者
の
責
に
歸
す
べ
き
事
由
よ
り
以
上
の
悪
質
な
場
合
の
樹
處
規
定
で
あ
り
、
勞
働
者
の
退
職
金
の
剥
奪
を
俘
う
も
の
で
あ
つ
て
、
懲
戒
解
雇
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
勞
働
者
に
と
っ
て
重
大
な
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
使
用
者
は
經
營
秩
序
維
持
の
た
め
の
勞
働
者
に
對
す
る
指
揮
命
令
權
を
有
す
る
點
、
勞
働
契
約
の
本
質
の
點
か
ら
し
て
懲
戒
權
を
有
す
る
と
の
見
解
が
あ
ろ
う
が
、
經
螢
秩
序
維
持
は
勞
使
双
方
の
組
織
的
能
率
的
な
協
働
に
よ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
よ
う
な
協
働
體
制
を
著
し
く
亂
し
者
は
、
一
人
使
用
者
の
み
な
ら
ず
勞
働
者
に
も
損
失
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
、
か
か
る
不
利
盆
を
齎
す
勞
働
者
に
制
裁
を
課
す
る
こ
と
に
對
す
る
勞
使
双
方
の
規
範
意
識
が
喚
起
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
點
に
注
目
す
る
な
ら
ば
制
裁
と
し
て
の
懲
戒
權
は
單
に
一
人
使
用
者
の
專
權
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
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し
か
ら
ば
勞
働
契
約
の
本
質
に
求
め
る
の
は
ど
う
か
、
市
民
法
原
理
に
よ
れ
ば
自
由
意
思
の
合
致
に
よ
る
契
約
は
そ
の
契
約
當
事
者
を
拘
束
す
る
の
で
あ
つ
て
、
か
か
る
契
約
に
お
い
て
制
裁
規
定
が
定
め
ら
れ
れ
ば
強
行
法
規
や
公
序
良
俗
(民
法
九
〇
條
)
に
反
し
な
い
限
り
有
効
と
な
る
。
そ
こ
で
勞
働
契
約
に
お
い
て
懲
戒
解
雇
が
明
記
さ
れ
れ
ば
使
用
者
は
懲
戒
權
を
有
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
個
別
的
勞
働
關
係
に
お
け
る
一
勞
働
者
の
經
濟
的
就
會
的
な
弱
さ
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
自
由
意
思
に
よ
る
契
約
内
容
の
決
定
は
實
際
上
使
用
者
の
優
位
を
も
た
ら
す
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、懲
戒
解
雇
規
定
も
い
と
も
簡
單
に
何
の
抵
抗
も
な
く
契
約
内
容
と
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
不
合
理
を
是
正
す
べ
く
集
團
的
意
思
の
合
意
に
よ
る
勞
働
協
約
や
就
業
規
則
に
よ
つ
て
そ
の
契
約
内
容
の
制
限
、
變
更
を
な
さ
し
め
て
い
る
の
で
あ
り
(勞
組
法
一
六
條
勞
基
法
九
三
條
)
、
こ
の
よ
う
な
契
約
内
容
の
規
制
に
よ
つ
て
勞
働
者
自
身
の
自
由
意
思
は
抑
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、か
か
る
勞
働
契
約
は
民
法
上
の
契
約
原
理
で
は
律
し
き
れ
な
い
も
の
と
い
わ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
勞
働
契
約
は
封
建
的
主
從
關
係
契
約
↓
契
約
自
由
の
原
則
に
よ
る
雇
用
な
い
し
勞
働
契
約
↓
勞
働
者
保
護
の
た
め
に
集
團
意
思
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
た
勞
働
契
約
へ
と
變
化
し
て
き
た
の
で
あ
つ
て
、
今
や
勞
働
契
約
は
勞
働
者
自
身
の
集
團
的
意
思
に
よ
つ
て
本
質
的
な
變
革
を
受
け
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
て
、
こ
こ
に
契
約
で
定
め
ら
れ
た
懲
戒
解
雇
規
定
も
集
團
的
意
思
に
よ
つ
て
制
約
⑥
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
ゆ
え
に
懲
戒
解
雇
規
定
は
勞
使
双
方
の
集
團
的
意
思
の
合
意
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
た
場
合
に
の
み
そ
の
効
力
を
有
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
勞
働
者
代
表
の
單
な
る
意
見
を
聞
く
だ
け
で
就
業
規
則
に
懲
戒
規
定
を
定
め
る
こ
と
は
不
合
理
で
あ
り
、
勞
働
基
準
法
第
二
條
の
勞
働
條
件
封
等
決
定
の
趣
旨
に
も
反
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
な
お
就
業
規
則
に
お
い
て
解
雇
同
意
條
項
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
ぼ
、
勞
働
協
約
と
同
樣
に
か
か
る
條
項
ば
規
範
的
効
力
を
有
し
、
勞
働
者
集
團
の
合
意
を
得
な
い
で
な
す
解
雇
は
無
効
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
就
業
規
則
の
勞
働
條
件
に
關
す
る
規
定
も
勞
働
者
の
集
團
的
意
思
活
動
を
通
し
て
、
協
約
化
の
方
向
へ
向
っ
て
い
る
こ
と
を
察
知
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
註
ω
浅
井
前
掲
勞
働
契
約
の
基
本
問
題
二
五
頁
參
照
。
㈲
高
島
良
」
「
解
雇
同
意
條
項
」
勞
働
法
大
系
2
二
〇
五
頁
以
下
參
照
。
㈹
東
京
地
裁
剣
決
昭
和
二
六
年
二
月
一
日
(勞
民
集
二
卷
一
號
一
頁
)
は
勞
働
者
の
團
結
の
基
盤
を
聞
題
に
し
て
、
本
件
で
は
事
後
承
認
に
よ
る
解
雇
を
無
効
と
し
て
い
る
。
ω
ユ
ニ
オ
ン
シ
ョ
ッ
プ
協
定
と
解
雇
に
關
し
て
、
野
村
前
掲
書
ご
一
六
頁
以
下
は
多
く
の
判
例
を
檢
討
し
つ
つ
理
論
展
開
せ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
本
多
淳
亮
・
ユ
ニ
オ
ン
シ
ョ
ッ
プ
の
研
究
三
〇
二
頁
以
下
参
照
。
㈲
沼
田
稲
次
郎
・
就
業
規
則
論
、
懲
戒
解
雇
に
關
し
て
は
同
書
一
四
二
頁
以
下
、
峯
村
光
郎
「
懲
戒
權
の
法
的
根
據
」
季
勞
一
八
號
一
頁
以
下
、
浅
井
清
信
「
使
用
者
の
懲
戒
權
」
勞
働
法
大
系
5
二
五
〇
頁
以
下
參
照
。
㈲
浅
井
前
掲
勞
働
法
大
系
5
11
六
1
-
四
頁
參
照
。
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